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'10 rE 11I 
DEL MINISTERIO· DE DEFENSA 
ORDENES j
i randa (OO'i:1roOO).si~te trienios de ofi· 
eial y uno d~.~ tropa,_ 
I Otro; D. T-omás Esteban Vernste&''lJi {t¡g,1tWX10). seh; tl'it'uios. de OIfleial y 
uno de t!opa. 
n10 de oficial, {'inca de SUboficial y 
uno de tr-opa. 
JEfATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
"' INFANTBRIA 
Trienios 
t:O.JI fll'l'i'glo a lo ~lllll determina el 
articulo 5." de ltJ. ¡.ey 11:3100, <le 28 
de di(\h~fílhr!' (n. O. mimo 2(0), las 
modirl!~Mjmt.{'g intl'()(luflidas .por la 
LGy l..'OJ7:l. dü 21 'fle julio {no O. nú-
mero 'W~I). In ,ol'dNlrlf\ 2.'} do febrero 
<1(1- 1l),í7 <l>. O. núm. W) y demás dia-
posiclt)!l'c1 comprtmH'utlll'ias y previa 
flsea1ll'..l[{·Um pOI' ,liJo lntc}1'venc1ún, s·e 
eoneMén 1(Ji; tI'iN!ios Mumnlll.'bl(1sque 
se lrtt!l(l:tll a lo,; jtd'es y O!lcl3,les de 
r~!raflt(·t·{:L y d'! t.lt ,j.!1gión que. a con-
tJ.nuu.ni6n lW j'i\1tn:lollllln, (\'1m la an-
tigüedad y (lt!"fltns (J{)ollómloo:s de- '1 
d.e rl~l¡¡'\'I'(j di' miS, ti. t'xcepuióll de los 
qw.\ 1m .1(1¡'¡ H1'lialmr d1titintus .fenlHlis: 
"11¡\1IINltl
" 
IlOI'()U!'l ft<i. A.), Grup.o tUa 
• Vfflllfln de Al'lIU\s», :O. JIl.!me GÓmez¡. 
ZltnmHtHt Mrm"luh'i') ·(Qí¡23tlO(IU), atice 
t¡'I1'l!lo~ .n·tl lld'lclnl. 
'Colllttn(ll~f1te ('J~, A,), Gl'UpO de .Mun-
do df' AI'IYIltl'!», 1). ¡JOH·(\ "Hodl"lgo no~ 
drigo ·(00580000); dlploma.>do cte. El:lta-
d-o MUyClI', diez¡ tl'i'flrlioos de. oficial y 
uno <lt> ,tro p.a., 
üu.p!tún (E. lA.), lQrupo ,dEl> .Mando 
de. IAnml~", 1). Adolfo Espi,nosa Mi· 
na la Dtréct'ion de .4.Cl'i6n SociaL 
, 
'rC'nle-ntC' cornn"l {lE. A.l, Grupo de 
,Ul'stlno {le Al'lllU (1 ,C;Ul1I'PO;, 1). !\fl1t'-
()l!-lllloN:ltt~ra. AH!'s .(OfJlllJWOO). J<,fe ¡td-
mi.n!stl'ltth'o It\1 la Uesidl'TI(lia d'l! COl'-
tadm'u «:ádiz), tl'('O& tl'lt:nlos de. ofi-
l'ial. 
lle la Btln(lc!e de lfttallll'1'!a 
[J. O. 'l'. Vl11 
1''l:J1Ífl!tt> auxiliar D. Ií¡4dol'o Olego 
.Pa:>cual (0:1\181000), dos trIenios de o.r1-
cial, <lll.Utro dl' suooficlal y uno de 
tl'Opa. 
TM la Brigada ti<l Alta ~1(jntai'La 
Tenlt'ntl' I111XI1!t\l· n. Olegal'10 Al'1'1-
}1(lS Sabil'6n (0031700{)), tl'l\¡¡ tr,ien1o¡.; de 
ofleial, .cuatro dI) suboficial y dos de 
tropa.. ' 
De la Com.andctntlta. r.en('ra~ dI! MlllllZa 
Teniente ll.uxl1lnl' 1), Antoni'O Carri-
llo Go·nr.nlt'z (O:3:UlflO()), tres tl'i(mios <le 
oílclal, cltlno de Iltwllfic.1al 'Y uno un 
tropa. 
lJl'l Gol¡1erno ,)'1!iUtar de HueLva 
CUpitilll f,l':, :A.), Grupo ·de. «Destino 
da Arma o' >Cue1'.po», n. Víctor RIve. 
1'0 Hoo./'igut'7. (OS,J.1,;!\)()()), Hlr!te t1'ltnh1S 
d¡;; encla!, Ü'e'S 'de suboficia.l y uno 
da tropa. 
lJi!L Centro de l'fl,strlwctón d.e ReelutC1i8 
'fl,'/tmC'l'o S 
It:u.p.1t(¡1l -(\<l. A.l, Gl'lLpO de «Mando 
dí> Armu.s», !J. l.uls iLópez. y !Romnro 
C1:e TejUldo. ({)/ltl84000), aiete trienioa dI(¡ 
o,floial y dos 'd:& tto.pa, 
¡¡el Centro ele 11l.'rtruce:ión Ile Reclutcl$ 
ntimcro '1 
t:a¡Htím auxilhl.r H. luan Uebana_ 
(lfUt7.ált:t. ({l;l~(),rooo). tres trIenios de 
ofl('jal y sletl' de suboflcHtl. 
Vl'i CeiLtro tic 171sti'w'rttlll, de Rrrlutas 
mlmero 8 
GaI'ltúll (¡.~. A.l, Gmpo de «Mo.nodo 
II~ L.\rmaii_, D J'UltÚlI ArauJo PÓl',,"z 
(O;¡:J2IJ(l()(}), siete tl'i<,rrlos dl! ancla! :.' 
uno de tl'o,pa. 
Tnn¡~mte aux.iliar 1), 'Manut>l [.ópez 
Cíl.l'Inont\(O:l7!il000), das trH'uios de 
ori(iiul, cimtro de suboficial y dos de 
tl'{lpa. 
Del Centro de ln.strucr:ión de Reclutas 
nt'lrnero 12 
,Cf4pitán {E. A.). (1mpo de «Ma.ndo 
de ATlllUS» • .o. luan Sú,nclH!Z Colme-
nero (084-110OCj), ocho trienios dE' 011-
(\1a1 y uno de tl'opa. 
Del Reflílllicnto de ¡ntant11ría Zamo-
ra núm. 9 
Tcnl'f'lIte. {~llxlltar 1). (1¡¡nero5o Ca· 
freira ,Al-ejos (033S8000) , tres trle.n.!.os 
elo ofJclaJ, Oillí'O -de subofi<llal y dos 
'de tropa, oon unilgü(Nioo de 30 dp-
enero de 1978. . 
Del nr{Jtrniento df. lrtfanter!a San ¡>'r!r. 
nando mIm. 11 
Cn;plt.1l.n rE. A.j, -orupo 11'8 -Mando 
dr; IA/.'ttlns», .n. Adolfo nully F'íJol'nlÍll· 
dl~z (08!rt25í')()), !l'ala tril'ni<JB de oUcta1 
y d'Óll da t,¡'()pa. • 
'l'N11t'lItll tl1lxllHtl' n. EtlU!l.I'r1U t~Htll1-
i'1o. Gu.l'c1o. (03711:¡(1OO). ,tim~ tl~ltltl1()s 11\1· 
~,t'll!l!\lf (:ll\l~() (Ip 1l1lbc¡.f!nlU;1 y uno d(~ 
tl'O'plt, 
. 
D'el Centro de lMtrucctÓ1L de Rccluta'$ l)el 1:1N¡trnll!1ltéJ (tr: lnfanterf.a Alava 
rtÚ11UtO 6 . nümllro 22-
. Teniente. auxil1al' D. Fl,u,noisco Ro- ' 'floni('nts ll.ux1l1o.r D . .;Jo·sé ;Ba:l'rano<o 
drlguei'll . Valencia \(O~tOOOOOl,· U11 tri e- Uodl'íguez (01.00000), un tl'ienlo d-e ofi .. 
~ial. ",~is de suboficial y tres de t¡¡'o-
pa. ! ' 
'otro, D. :\Iiguel Al'enas Astol'go. 
lOmi8000}, un trienio de oficial, seis 
de suboficial y dos de tropa. 
Del RegimientO' de Infa:nteriQ, Bada-
jo::; nmn.2.6 
Teni<f'nteauxl.liar D. Pedro Bordell 
Cunere t04:!70000t. un trienio de ofi-
cial, cuatro ,de suboficial y dos de tro-
pa.. . 
'1 d& febl'ero- de 1$?8 D. O. núm. 31 
J)d :l'C'Tcio Duque de A.lba, 11 da La De la Zona (1,0 Iledlttam~entO' 11 Jio-
Legi6n vili::aciJín núm. 76 o 
t:ap!t3n legl0n:mio D. Fernando Me- ,Capitún au:s:ilio.r D. Agustín Sáen;¡; 
Hado y Rniz d\' Salas (0013SOOO), siete Sáenz (03220000), ires trienios 'de ofl-
ü'h·nioi¡; de oficial, tres de suboficial cia.l. seis de suboficial y uno de tropa. 
y 40s '{le tropa. con antigüedad de 4 
(te enel'O de 1978. I Dd z.q, Zona de Reclutamiento 11 Mo-
TEniente legionario, D. Guillermo vili;:;aciúrI, ntlm. ~ 
Rodríguez Puertas (OM01(00), un trie-
nio de ofl.clal -cinco de suboficial y 
uno de- tl'O,::la, -con antigüedad 4e 10 
d:e enero de, 1978. 
lCapitán auxiliar D. Cándido Simón 
Corbín({}32'l8OOOl, trE-S trienios de ofi-
cial, cinco de subofi-cial y uno 'de 
tropa. 
.. Dl'l Parque y TaUeres d.e Vehículos 
DeL Regimiento de lnfo:n:tena Mérida .·httomótliles de la 4.a Región Militar De la Subdetegación deL ISFAS en 
número '" iToZe/Ü) 
C'Omandante. {E. A.I, Grupo «Maudo 
de Arma!:"". D. Fausto Lanza Car-
baIlo (07973000), ocho trienios de ofi-
eial y uno de tropa. ' 
Dd Regimiento de InfanterE4 Tenerl-
fe nÚm. 49 
Tel1Ít>nte auxiliar n. ZoUo Moralc!> 
Gtu'c!a (OUG2000), un trft'nio de ofi-
cial, cinco de suboficial y uno dG 
tropa. 
Del negimlcnta de ln/a.ntena Ceutll 
nt1mcro M 
Cllpitñn (l'!. A.),Grupo de _Mando 
~1" ArlUll"', n. ptonfsfo Hernánd~~ 
MUl'ílht :OR\!78000), siete trienios de. or!-
ulnl y dos dí' tropa. 
Capitán auxiliar D. losé SoriaGnl'-
ela (OOu;..'1OOO), tríls trienios de oticial, 
seis de sUboficial y uno da tropa. 
Tenientn auxiliar el). Bl'ufto Ibarra 
nllgalia ()~712000). dos trienios dG ofl-
eial, clnoo de suboficial y dos d-e tro-
pa. 
Del Beg!mi.ento Cazadorp8 ae Monta· 
1'ta ,stctlta núm. 67 
Te-n1unte auxmar D. :rosé [,11\án 
SancheZl (O.i221500). un trienio de otl-
cla1, cinco de- suboficial y uno dG 
tropu. 
DeL Regimiento Valencta de Defensa 
&. n. Q. 
ICapitán (E~ A.), Grupo de <Mando 
de Al'll1as", D. Gabriel Camona Esca-
nero(09173000}, seis trienios de oficial, 
uno de SUbOficial y uno de tropa.. 
De las Fuerzas de :eoliefa. A:rmad.4 
,Comandante :E. A.), Grupo de «Man~ 
do d(> Armas-, D. :rosé Incera Lledia 
{07S.,OOOO). ocho trie.nios de oficial, con 
uuti¡,:iiedaa de 2 dQ. enero de 1978. 
{:allit:ln{;E. A.), Grupo de «~fando 
dé Arma5#, n. Arturo González~Fleitas 
Pltieiro (OOOílOOO), seis tl'ienios de ofi-
.t'lal y UIIO d~ tropa, con ant1güe-dad 
dI' ·i de ¡¡fiero de 1078. 
lit! la Arallcmla de lnf4ntena 
1'í1l1hmh' ItUXmaf .D. Manuel Pini. 
Jltl ·eue ... ·fis ~().i131000), un trienio de ot!. (\la1, cinco de suboficial y uno d~ 
tropa. 
De la Ara/lamia A.u.t'lL~ar MmtWl" 
. ,Comandante (E. A.), Grupo' de Man. 
do de .Arma.slt, D. Gera.simo Garcta 
Fern;l;nde:u (01'Z020(0), .nueve trienios 
dG oficial y uno de tropa. 
De ta Zona de Reclutamiento 11 Mo-
vtlízacMn n'llm. 35 
Comnndante (E. A.), GrnPQ de «Des-
tIno do Arma () Cuerpo», D. :rosé Man· 
l.11fHU'el'l Pérez (07755000). ocho trienios 
de oflclll1, dos de sub<lf1alal y dos 
dp, tropa, con antigüedad de 10 de 
ener<l dí; 1978, 
1)e la Zona al! n eclutamtento 11 lIlo· 
vtlizactón nttm. 51 
Teniente eoronel {E. A.), Grupo ,lle 
«Destino de l>\rma o Cuerpo", D. En-
rique Ramirez' Schefles(m581000}, tre-
00 trienios de 'Oficial. 
Del lw;gado :Mflitar Especial de Acci-
dentes de Las Palmas de Gr4n Cana:ría 
Tenimte (E. E.) ,D. José Tarajano 
Pérez 1:032:\1111), agregado a la <:omi-
siónJ.iquidadora A.T.N., tres trlt'nl06 
d~ 1lflcial, siete de suboficial y dos 
d~ tropa . 
Perso1/aL en sUnaeión dF dt8pontbl~ 
en m 2.tl.RcgMn Milita.r 
.t:nplt.dn tmx!1lal'D. lAnastaslo Ga-
lhtdo tItila (03'lS¡:!2.1O). ngrl'gado al n~ 
gtmhmto de ,Infanflerín !)rlnelpe. m'¡· 
IlWl'O 3, trl!5 trienios do oficIal, se15 
dl~ subofIcial y uno da- tropa. 
:MadrId. ~ de enero de. 1978. 
AnOZARBNA GIRóN 
Escala de complemente 
Triemo. 
!Coronell (E . .4..), Gr\'l.po de «'Ma.ndo 
da Al'ntl1S3, D. Enrl.que MartíneZl de 
111~L Gr'lqJ(} de Fuerzas Re(}ulares de Bntios {.a.rc!a '(03600000), jafe d'8: la 
ln.fanterfa Meltlta nttm. 2 misma, tl'OO& trienios dG oficial. 
tCa,pltán (l<~. lA.), Grup.o d's«lMando 
(1(1 Armmb, D. 1,1\110 'l'orl'1l1bo 11'1119.· 
mm (OR1{'¡(¡(JOOl, ocho trienios de ofi-
oia1, uno ·de subofioial y uno de tro-
pa. 
.con arreglo a lo que determina el 
apartado b) del articulo 1.0 de. la 
Ll'ly 113/00. de 28 de dioiembre {DU •• 
mo OFiCIAL .nIlm. 296); el articulo 5 •• 
de dicha J...ey modificado por la de 
2(}!73, de 21 de julio ¡(I>. O. ntl:me-. 
ro 16i}) j la. .Qrd'lln de 25 de tebrerC\' 
.de 194,7 '('D. O. núm. 56), la Orden de 2 
de noviembre de 19&7 (D. O. núm. 250) 
y ·demás disposiciones oomplementa-
rias, y ,prev1a fiscalización por la In. 
tervencIón, SG conceden 108 tr1enio& 
acumulables que se indican a los o!1· 
ciales de oomplemento de Infantería 
que u, cootlnull.Oión s& relacionan, con 
.la 'Il.nUgüeda.d y efectos OOOliómi<lOít 
~uo U, cada uno se :le se1\a.1wn ¡ '(il!.l(lltt\n {E. A.), 'Grupo deMMu,ndo 
dl1. Mm I .. !;» , 1). Junn Góme7i Unbo.n'O 
(OO:M40(0), oineo trtetllns de ofIcial, dos 
ilí} fluboflc!nl 11 dos >(ll~ troIlIt. 
'l'mlil'm~ nuxtil!l.l' n. Fl't1.I1Ci!!{)O 81111. 
ehur, M(H'lllm (Oi-12:lOrJi), un tl'lNl10 d.fl 
oflcl0.1 ronco de l!uboflc1t1.1 11 'HIt) do 
tl·O,V¡~. 
])I!t Grupo].(¡gtsttIJO' XXXII 
'Capitán aux1l1ur n. Tomás Rulz Na. 
Val'J.'O ((}32UOOO), trGS trieinios· de ofi· 
oia.l, siete d!e subof1oio.l y uno de tl'O· 
PI:).. 
De la Zona de nl!clutamiento 1J Mo. 
. vtti:acián Mm. 63 , 
l)et centro de IníltruccMn (t, .Recluta. 
fL'Ilrrwro 12 Cutnl.l.tHlo.Uttl (-FL A,l, GruIl'O' de 1lIMan. 
¡lo di} Al'mll!ív, n. dllí!{l Mti~dar ·Egua.· 
l'tU\ I{ 01tl4OO{1H). 11 u(~vtJ. tl'lmt!ol:\ d.6 (In. 
111111 y U!l«) >tlt~ tl'íJf)(j,. 
'l'lJ.!l1tmt¡,¡. de compl(!men'bO !D. ¡,Anto-
nio 'Mu.rttllNl ll1odriguGz. un trhml0 
dG oficial, Q, .po:t'cl.\Jlr dOfldl) 1 .de ¡dl· 
De fa Zona d(j ll~ctutam:1.í11!.to 1J Mo. \lic-mbre d:a 1977. 
vitt::a,ctlíu 'Il'¡¡U¡. ~l1; 
GOIDlllHlll,nttl<,(¡l!:. A.l, Gl'l~pO ae. «Ml1n· 
(1,0 d¡a At'!lUlsn, Il). \LuIs 'Martín Cllsa· 
iio, ,(üi7{KiOOO), ,ocho trieni(}$< de 'onclal 
y d<J1:I d:e. tl'OIpá. 
DeL centro ae l1Mtrucoidn de Reclutas 
1I.ttmcrol 15 
'J;:eniente dG complemento U. Fe.rmín 
ReChe Moreno, un trienio, 4~ oticin.l~ 
D. O. núm. 3!1. 
~--------------------.------------.----~ 
eon lllltiglledad 4~ 2.6 de noviembre ro d,:'/19~'i' (D. O. mimo 56), y dl>más Del; Ot:1l.tro 7'écn¡I'O de lnte7ltltm.cla 
de 1971 y a percibir desde 1 de. di- (li::.~\}sic¡onl;ls eQUliplemeutarias y pre- ,(Vnicfaadíl Servicios) 
cii'mbre (le 1911. v.ia 'Ii~calizacUm 'por Ja Fntenven· 
eión, Stl< concede los tl'il'uios ncumu'l Sargento D, Juan Rodríguez Gurri-
Del Rl'gtm'icntQ d,e Intanter!a de la ial)líls que se indican a los jefes. y do'(8'?2j, d o s tl'it'nios de suboficial, 
licina mim. ~ • . I of¡eiales de Intendencia que a con· mm Ull,t!güHlad <le 19 de enero de 
tinuación se relacionan, con alltigü~ 1978 y ef<mtos eeünómicos de 1 de fe-
Teniente de com.Plemt>llto iD. Anto- I! dad y ef~otos eoonómioos que para ea· l' brero do 19'íl. 
nio Femá.ndez ~c\gunar-Tablada. dos id •• uno se indioan: 
trienios de oficial y tres de maestro ¡ .Del Grupo de Intl'ndrncia de la Divi-
,naoional, de coefioiente 2,9, con an·11 D('~ Grupo Regional de Intendencia 1 sUin de I¡¡fanterÍfL .ilfotorizada «lIaes-
tigüedad da. 2~ .. de i!'.fiero de 1m3 y a I número 3 í/"a::go» n/l1It. 3 (A.{fi'Upactón Logística 
pE'l'cibir desde 1 de febrero de 1978.. . ml1tH?'l'O 3) 
. . I Teniente ooronel (E. A.), D. Ger- ~ ". '.. , 
Dí'l .. Regimiertto Jfi,:'l:to' de Infanteria ¡ mán Clemente alartínez (615), trece Sa:g~nt? n.Lms ~f8:~m RICO {S,¡,&~, 
Soria núm. 9 1 trienios de oficial con anti!!'Üedad de dOStl'lElllOS de suboflClal, oon ant!· 
19 d¿. dioiembre d~ 1971 Y ereotos eoo- güedad dí" 18 de enero de 1978 y efeo-
Tenients .de complemento D. ,Anto-! nómicos de. 1 de enero de 1978. .' tos ,-,?onómicos de 1 de .f e b,r e r ~ 
n10 Lopez M.ogena, dos trienios de I I de- 19.8, . 
ofioial, con antigüedad de 29 de enero ~ De la Jefatura de Intendencia de la 
de 1\}78 y a .peroibir desde 1 de febre- i División tl, e Infantería Motorizada Det G. J, R. 1túm. 9 
ro da 19<8. ¡; cJíaestrazgo.. ntí.m. 3 Sar¡;tento D . .cirilo Hermínde-z Her-I nando{SOOl, un trienio de suboficial, Del Gmpo de Fuerzas Regtllares de Teniente eoronel (E . .A.), D. Fer- con antugüedad de 15 ds enero de 
Infantería Tetuán nlÍ1n. 1 nando Llovet Sá.nchez (573), trece trie~ 19,8 Jj Heetos económicos de 1 de fe-
Tenientf' ,d!'l complemento D. Manuel 
Belda 'Olmos.' dos trienios de ofioial. 
nios de oficial, con antigüedad y efec- hr~ro de 11:178. 
tC}$ ooonómicos de 1 de enero de 1978 
con antigüedad de 19' (l~ diciembre; !Jlsl)(}nible en la 3.*' liegión Militar 
de 1917 y ti. percibir desde 1 de enero· 'Y agregado a.l GoDiCT7W Militar {le f'((· 
de 19'18. 'da 
Drt Te:rllto 1)wruc: de Alba, 11 de I.a 
Lellidn 
Tenl~nt0 de oompleme-nro D. Garlas 
Otero F'N"nú.ndez, tres trienios d", ofi· 
eia1 y dos de mo.estro nacional. de 
coeflcient9 2,1), con o.ntigMclnd de 1:1 
de enero de 1978 Y o. percIbir desde 1 
de febrero de 1978. 
De Za. Unidad de Automo11tltsmo del 
Grupo Logístico Xl 
Tcnientl'l (lo complemento D. nasi-
110 !Plaza ¡Palomo. dos trienios de ofi-
cial. con antigüedad de :/.0 de '8uero 
de 1978 y e. perciJ:Iir desde 1 de febre-
ro .de 11n8. 
De Za. Unic/.afl fle Automovilismo del 
67'UpO Logtstíco de t4 BRlAC. XII 
Teniente de complGmento D. Fran-
cisco Escatio lBlaneo, <los trienios de 
atlelal, (l(l'!1 antlglied&d alS 6 de enero 
fe 1975 "1 a perdbir desde 1 de fe-
brero de 1978, 
~adrld, 23 de 'eIl!!l'O de 1978. 
AnOZAltENA 'GIRóN 
INTENDBNCIA 
Trienios 
Con. arre-glo a. lo que determ1·na 
el a.rticulo 15.0 da la Lay 113/66, le 
28 de dlciembl's (D. ,O. núm. 296), 
las modirticaoiones introducidas por 
la Ley 20173, ,de 21 d& lVlio (D. O. nú' 
mero lU5), la Orden <le 25 d& tebrli' 
Comandante «E. A.), D. 'Agustín 
Ari'S G1.11llón (1224), siet.e lrlenios (uno 
dl~ tropo. y seis <le otleial},con an-
ti¡.ri!Nlad y f'fi'ctos t\eonómicos de :1 
d.! {'fWl'o- (lt' 197ft 
tic la lJ11fflotL ,(le IntendencIa de Za 
lJrtaada de CabaUerfa ¡afama 
Teniente (lo complemento D. Ve-
nanelo Sánchez ifterná.ndez, sr15 tl'le· 
ni os d~ o.llcl111 co-n antigliedad. de .) 
do (>llPro da 1978 y l¡fectos (!conóm1· 
.(l'(M; do 1 de febrerO' (le 1~. 
Mailrl<l, 24 de enero de 1978. 
AnOZA'RENA GlRÓN 
!Con arreglo a 10 qM de<term1na el 
articulo 5.0 de la (Ley 113/66, de 28 
de diciembre ('D. O. núm . .200); las 
modificaciones introduoidns por la 
Ley 20/73, de 21 de julio I('D. O. nú' 
mero :/.6.';); la 10rden de 25 de febrE'ro 
de 1947 ·('D. O. núm. 56) y Q,emás dIs-
posicIones cemplementarlas, y previa 
r1scalizllclón por la Intervención.' se. 
conceden les trienles acumulabl~s 
que se indican a les subofi.cialss y 
maestro'!! de Banda de Intendencia 
que a contlnua.ción se relacienan, (len 
antigüedad y efectos económicos ·que 
pa,l'l\. Clldll. uno se indican. 
DeL Institu.to poZUécmco núm. 2 a.ct 
Ejército de Tierra 
,Maestro do. llllndll, asimiladO' a b1'1-
gadu., ·n. ;rosó 'López Dom1nguez (18), 
nUCovliI ·tl·1enlos (cu,atl'o de tropa y oin-
co de >subotic!al), así ·como 2S5,71 p¡¡. 
setas mensuales, inclusive. en pagas 
extraordinarias, hasta su ascenso a 
oficIal ,(artículo 8.0 !Ley <¿¡¡¡73), cen ano 
tlif(ie-dad y efeetos económicos de 1 
de enero de 19,78. 
Dr! GrnlJo ltl!!1i011alde lntnuilml'ia 
número 5 
nri~ada n. Angel !lIIIagl'n Valcnzue· 
la ;(751), dos tl'hmios do .suboficial, 
(lon nntlgüNluti y efl'etos económicos 
111' 1 .ele enl.lro dI! 1978. 
Del Grupo Rrfl'Í,OMl de lnttr'lldencfa 
rte {'anaria,~ I(('ompafl.(a, de [;as 
IJulmall; 
Sargento D. JOl';6 IHuertils ;p cé r & z 
(1007;, un trl(lllio de, stfboficinl, con 
:tntigürclad de 1'J. do en&ro de 1m y 
Hectos pcollómicos de 1 de febrero 
(le' 1[178. 
{}tro, n. 11,uis (;o.rbonell ·Nebot (790), 
dos trienios de subofiolal, con anti-
güedad de 19 de enero de 1978 y efec-
tos económicos de 1 de ! e b r e r o 
de 1078. 
Madrid, 2(, de e11&ro (le 1978. 
AltOZAl3EN! GIRóN 
* AGRUPACrON OBRE,RA Y 
TOPOG:RAPICA DEL SERVI. 
CIO GEOGIRÁFICO 
Trienio! 
ICon arre-¡¡;10 ·a 10 que determina. el 
artf'ctllO 113/00, do .2fl de Mo!,pmbre 
«n. >O. m'tm. 200) ¡ las medmO!l.~!ol1es 
in;f;ro.duúld!l.5 por ln It.!!y i()/73, d~ 21 
de ju110 (n.o. mím. 165); Iu. .orr1~n 
da i6 do ft~hi'lJro -do 1947 '(n • .n. n1\· 
mc,ro 1ílI) y dl.lmás d!l!po¡¡iCltoflNlf\Om. 
PlfltrHlnf¡u·IIl.l\, y :!)i'pvln,físoalll':!J.(\!6n 
],lUl' ltL l11t¡~'J'vcjll{\ltm, I\lII 'conCl"dt'n 105 
trlJIlJ\,lr; lJ,(JUIHlllu.bl(lS y pN\¡;nloll de 
pSl'ma'ncmol.a .que !H\ indican a lOR on· 
cialfll! y lIuboticlales de la Agrupa~ 
*16n Obrera 'y Tepegráfico. del Servi-
oio G'3tlgrúflco del Ejél'cito .qU& a ,oon-
tinu(l.nión se rela:clo-nan, con' antlgÜ8· 
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~----------------~----~~------------------------~--~Uíl y' ~f"í1tíl~ e~Qnt'\mi(\os que paTO. I Sal'g~nt() ~op(\g:rar(} '!l. e~¡)(lrQ I"'i'dre~'l Dool'eto' ~2Jl1lW, de 1 (le t\'brn¡fI)IAlUO 
"¡¡da lmo ,m mdwtl. \l'a, ,Copm \('M\), dos tl'l~mog de slll}ofl- ' OFICIAL numo 9'1'). 
,C:lpitíin t ';¡p6gl'afoD. Armando 8:m.cilll y Ull pri.'mio de pern'mni'ncin. ~'1OOrid. ~() deenel'o de 19~. 
to,.; :.\hu~tfl<ya (~:»_ ¡loce tl'i~l~iO$ {cinco í ~\Jn alltigti¿:Ia~ de la d¡. l!l1f!l'O de 1\}'18 • ~ 
!l¡> of:maL :, .. 1" (h' sullofu',ml yo UIlO li y tl ~) f! l' e 111 ; ,1' desde 1 de febrero lit:TIERREZ t\lF.LUOO 
d¿ tmpa;', eon antigüedad y Il Nrei- I de- m1~. 
NI' Il"s,le 1 d\~ ft"lwli-I'o ílE- 1\1.3. : Snbjefe d~ Tan~r {Brigada). D. Ido-
Oh'o •. D •. Yj~c?I~te Vallejo. C:w,::ta }17}" ¡ li~o ~Cl~¡;.á.~::z xavm'1'~:~63), seis trie-, ('[cee tn(-!Uos \,:,:meo Q<1 oflcmi, sel;; dl.}! mes léumo d~ suboflcml y uno de 
sUQofida~ y lBl,) i~h' tropa}, ('on auU-' tropa), con untigi.iHlad y a percibir 1, Se. coneede el j'ugres\)en d B~nemti· 
gü2'dad y ap0rdbir desde 1 ,de fe- u¡:,,;¡de 1 de febrero de 19'18. hito c.uerpo'de::\-Iutilados. >con la 61a-
1>1'.'> {} de 19-i'í:J. :~Ia<!stro de Taller de- pl'!me-r:l {sar- IT ¡¡meación d.e ,cabaJlero mutBa:do !pe::-
O~,l'O, D. Antonio Gum';;n Mort'no '¡;i!l'ltO l:wim?ro) D. Vidal A g u e da :i manen.te de gueorra por la Pa,tl'ia. al 
í:m:z¡, doe", trienios {cim:o de oficial, Agueda(73)" seis tr'r"nios (cincq, del! comandante de Oficinasl\Imtares, don 
"l>,lS de ,m¡)cHeial y uno (le tl'íJpa), suboficial y uno de tropa? can anti-:i Jesús Aguado HidaJgo, oon d,,;::tino €'n 
,:on ftllt!;ü"d'ad y a})<'l'cibil' desd~ 1 g~¡:dad y a p¡;reibirdesde 1 de fe- ~ el Estado Mayor de la Ca..:pitania Ge-
de f('br¿¡.l:o dlé' 1!TiS. bl'ero d€.' 19'18. " ! nera! de la 8."R€2'lón í:.\filital', -rr]RU) 
'Ütril, D. FHl.IU::isco Bi.,mdicho rGN'S; Ofl'O, liD. ~amt(>l :Parranda Veláz¡quez ~ oomprendid{) en ~l ~Pál'rafO 1.0 del ar-
po (112}, O!lCe h'iénios {cuatro de 011- ;sr,,;. tr(>s trienios de .suboficial y d03: tículo- 3.0 y ,párra:f(} 3." de! ail'tíeUlo7.o 
flia] y siet" (le subofieia{'. con ailU- !'renllios;de p\':l~lan:nei.a, con antigflc- ~ de- la Ley 5/1976, df' 11 de mUl'Z3 (Ü'u-
gül:dad y a j)i.o¡·,:lbfr ,desde 1 de f¿;bl'e- dad y n p<,rCllnr desdl" 1 de feDral'O! RIO OFICIAL núm. (4), debiendo peroi-
ro a" 19'iS. de; 1978. I bir sus devengos llar la Pagaduría. 
TeniEut(!l topógrafo D.Luis i:\Ioreno .3.fa\?aifro dl' Taller de primt"l'll. 'tslll'-!1 M:Uifa.1'de Haberes de La, COl'w1a., a. 
Riv",l'O (118), onCle t1'iel1ios{tl'llsde 1A';>lItO).D •. Leocadi:o GU~l:rel'O Pozo {oo}, ¡: pa.rt,il' del dia 1 de ,enero de :1978, diS-
ondal, ,.~:t:> ti<, í>ubofieial y HilO de I aH:': trlelllU::; de suboflClill y tres pre- frutando adE'mlis, 'pl'¡:via, fiooali1.~it)n 
ff01l,Il¡. ~,Ull 3ntigíi~da, d Y,' a, pel'.:i1l.ir I !,níOS d., 11,el:manl1>ucin, con alltigüedad" po, l' i!a, lntel'VI",nción; desde-:n mhmm 
"-'<'l'd!' 1 dl1 f\'b1'(,1'0 tI<· 1m~. y n 'llt'IClbll' deStle :1 de fe b l' e ro, 1echa., del 30 ":' de .,pensión de mut.ila-
utlO, n . .1.1:;(\ Guill\<1I )'10I'iCtlo(1!!!n, 1 (v 191R, ,clón del 'Sueldo. de su eIDJpleo de 'Con-
¡locí) trit>uiU8 ,ttl'(,:; dí.' oficia:. ¡;il1tu, ti: :\fatll'id, :M· de ¡mero de 11l'iS. f,Ol'l1lidad con lo .(Ilsput>¡;to én t'! UI'-
"l~jOfi(;,inl y du:;. ~e t¡'úpa), con 3Jl~i. , " '. '. tíeuln .18 de dicha I.ey,quednn{io ~n 
;.IU! tilul y a pl'lcllnl' desde 1 .(II! ft'hh" '1 AnQZAitr::-l,\ (dRQl'i la, situMiólI (li' di¡;pO·llibln y n.(l~:1'110 
1'0 de lU78. , ' !tIa J¡¡.fnltU¡'f\¡ ProvinciaJ di' Mutita:do¡; 
Otro, H. 1?l'!di'O PernltaHimio (la:»,! - •• "' ... M. ., Ti , , dI' La.Corm1n.. cQillc¡.'!ilvndosel" fi! 
UUfjVl~ tl:ll.UlUS '(dos th:, (¡r~l;ult: ~¡'~¡¡ d!l ¡PI'OptO U"m.!){} In 'MI'illll1a dI' 'MutnuñJ 
l;uhurlCl,lt y tWtJ ¡J,- hIJ1M). LOí! Mlf¡· SI"(R" 'RI' Gf'Nf'ft1L 'DI"L l!stn.blf'<'idot'u,('l :tpu.l'tado tJ.llfl dl'! al" 
¡.mI !Iad :.;., a !lI'í'¡:>,!l,l!' dl':<íll' 1 d1' tl-lIt'l" C I:IA A 1: CM '1: tíeulo 1~~ d().l Jtp[.:'lrmwntl) df'l 1lI'nNlh;. 
1() dí' 1UIR.' I"lf'R(IIO rltoCuíll'J)n df~ l.\'lntllacdol!, rupl'Qbndo 
{)tro. ¡l}. r.uls ~\:';lIdo ,Hol~udfl {lí:l), eJt por RPIlII D¡I(ll'etl) 'l'12¡mr., df' 1 dí! ¡¡.in'U 
IIIH'V(' triN¡io,; (mil} {¡¡, afiéi¡¡}, sií!f.¡' ~f). O, m\m sal. 
,II,,¡.mllorMal y mIO «l~' tI'Olll1.), con IM!lJdl'ld, 00 de eu{>l'O de 197ft 
:lI!lt~:ii!'tlltd y a Pf'I'Cillil' 'Il('sde 1 de ' • 
ft'lm'l'u lk 1tI'i'Í't Dirección de Mutll.dos GU'rlÉtlREZ MELf..ADO 1I\1t(~l'N: tÓl)Íl~tarO n. 'Pe'llIo !l.1:ultllwz 
Va'IlP 1(1~J.'j), ()Ctlw ,trienio:,; \;UIIO tI;, ! :," • 
lJja!, sdl'i th. suboficial y uno do tl'O· 
p:,I" (1011 HlltigÜNlu.d y a ll';ll'nl,llil dús-
ti!' ¡ dé il"bl'(!¡'o rlt', 1978. '. ~lIhtt'fli(mtl) top(¡grafo ,l). llomiH¡.{o 'Se .conceda el ingr~o en <ll Benemé· 
• MOl'a 'Casado (1m})!. Ínleve tl'i.t'lliOil (¡¡il" ~!to C;~Pl1!lO de :1VI.utll~dOS. c~m In. Cl~. 
tI! d, .. Sl1l,!ll,tlClhtl y dos dI! 1i'1l!Hl). con' I nlflr,ru.¡ón de ,;(j,l,hall~lO mut!l~do 'plll-
IUttigüetla>fl y l. PiWt\¡J:i!r dl"íHIIJ 1 d';¡ Ingresos mu.nnntfr -degu(!l'l'O. ¡por In. Patl"ia, al 
febl'('l'o de 1!178, , ¡ jP.fe y O!I:ie1n.l :relacionados a oontlnuQ.-
Otro. U. ~('h(lRtj(m ¡Mi
'
/11m! ltotld· 1,:0;" o(lÜ'll'iltlotiH (lil,hl.¡.¡J¡-.e¡;.o -en <Gl Urmemí!. .. ¡ clón, como .com!wen<1idos ~1l el ¡párl'nr: 
¡'¡UIl:a .( l'i'() , 011110 ti'kntm; (sidí: d. sub· 11'lte -Cuerpo dI', Mutilados, (Jon In. cIa· 10 1.0 dlJ,! Itrtf<Julo 3.0 y :pdl'raío 3.° ¡({el 
orlHln.l 1 UllO .de trOlla}, COl! U'flti¡'¡Üli-!' s!fi{lfWiM¡ dI' ,ca.ballero mutilado !pIH.'- tll'tlcul(} '7,0 Ide lit 11&11 6/1!ffl1, de il'l .¡Ji) 
IHvl y tí. IHll'cibil' dfl:,,(h~ 1 ,dí? ti; 01'(11'0: mentmte. en ooto de servf.cio. ful toni('l¡· mnrr..o (:n.O.m'ntl. &l), >/'ltlhleudo "111'1'-
de 1\}78. . 'te ·(lOí'Om'l <H'lGUN'1pO de ltitlll'Vtmc!ón clhll' sus <1l1l1l'flg'Oí!. por Ja Unjdad {) 
il:;Il.1'g'cnto p1'l11101'O Í(l,pllgm,to n, \Mf~I'4 : Mmtttl', D. ¡J'Ulln l)'e.wqum'(lt Gl'Mtulla- fiuhrHl.g:ulul'íaMiltt:tr de. Híllb~ü'es, qu~ 
t,1n Ol'lc:íflS L'\ni!(Jl'(l .(1!):í), 5(;lli tl'lt:nio¡.¡ ¡ quo, (~(}t¡ de¡¡1.1no cm, 1'1 Cun.rt{) iMllItar se <l('tn.lln,n, .flls.frutfllndo ll.¡l('lflá¡;., I{H'~' 
(cín.co de. ¡mlJof}ciul y IllIO tlt tl'iJjlU),' <1(* S.M. el 1'\ey, (lomo c0111pt'endldo vln flsCl1Jllza(ii6n por qa, ,Intervención 
(líJll :Ultlgfi(!,ílall y 11. peol'clhll' fl('~"IIJ 1 en ,el 1l.1'ti{lUlo 4.0 y Ipl1nMo a,n ~J,el ni'· ~1I,1 20 % dí' lp.ensi6n de nmtllll.c16n <1('1 
dll !(llll'l1l'() de ltYi8., ,tieul0 't.n .(((1 la. ¡"ay 5¡,1!176, de. 11 de. suelod·o de SUlllfllplM, dll (;(j·nifo!l.'mfdnd 
nt.l'O, !l. {'(IIl7.:11o 1(;(¡;¡¡¡.;tIUli':(J Domin-: lfInrzo (1).¡'O, mlm, 61.), ,.(H~h!("¡Hlo P('lt'~ m:m 10 I(,U!l,r~lH':\lt() i'-lí (!,1 Rl'ti'tlUto 18 dll 
gtmz ,(lW()). {;111M trIenio!; tb liuÍJufl· I r.!bir su:; >tlcv{,'tlStO'll., a, ,pm111' dl'l {iil\ dicha 1,(·y. tllH'.rJllll(tO el! In. l'if.twwiún 
úlltl, mili H'lItl~üe(llHl y ft Wll'ulllÍl th'H" 1 de tebrero 111\ 119'18,' ¡p.el' la l}l1~m.¡iul'flL (¡tU' ¡¡, nuda uno !le le ¡:;rn11111t 'Y a~IHf\!'i· 
11(' 1 tlt; Íl'lm';t'f¡, !l4~ 1!l78. .. M!1itm' ~l¡i HltbCN1¡'; de íMnd1'ltl, dllln'U' tU!; ti. lo, j"t¡¡,fl1lt'!1-'I'¡'u¡yillo(1ial >tI~1 Mut.i-
l()tl'U, n, Mal'iuílO ,At'¡mM Untlpl'l't'7. talHlü (HlNI Ifís, ,¡m.wln lil'\o!1a:I'l¡>;!1.r.¡Óll ln,du!i 111.11' ll(\< citml. 
:¡nm, tI'lll t,l'll'tllw'l tIlO, 1l1l1H1fÍt\ht! N tlillJ 11fll' lit mt(lt'vetúlilin, do! ;,lB % -d& fHm-
j¡l'l'tn!ól~ .¡ll;' ,!J'prmalll'llíllH, eOl! :111th:ií:', l\!(m (tI' flmWn.!',i6n 4j.¡¡:l ~l1f111,dü dí" HU PI'rl'tlJir,! Hll,~ fit'1}(!11(/O¡¡ 1/ tu l)/itllltón 
¡tlul '! It perl\lI¡h' dflfHll' j ,¡i'l l':IH'I:l'O I'tntll('IJ¡ dll 'll\'mfOl'ullt111d I"CH! In ({1M-- dfJ tnutU(uMn ,¡lf'lHilJ l'L 11111. 11 (lt' tcl11'n. 
¡1(, 107M" ' ,tJ1H;~I.(l Il/l.f1t ul'tft,nlhl lm, ~lH dhll1t1 t,(ll, iT/1 (¿lJllJ1i14 
,Io!UI'Wtltu !H'lrnl'l'Cl. ÜJ!I\'Ij,fI'lIfíJ n, !Vm, qtlf!ttu1l.ln'NI In, HitlHwl(m dI) ~11~,')n'1! 
'll11H, Il~I'I!'f,rl '!t\'l'i'NO 1(~!IÍ'\I, t1,;.)\ trI' ulí\ll llj¡!llP, Y u~IHIIW1tO tt- 11),· Jr~,fM.ut'l\ l~t·rj'Vl¡¡· IGt'Hílfill-riltllt,tl ~!t\ Otl'!tlllln¡;¡, y Al'(}1tlvn 
11(' :iuhntl"I,:tl ,V' ,¡llW !lI'!'lt\ltw. 'ít '11' 1'< .tl!tH ~t(\ Mttf,jJ¡j¡(ICli'l' di" IMn,¡!,¡'M, l'atm· .¡in ln, ,.ArnHHln n.Ji:ul'lqnfiP.rtt',{J'W'¡U 
'fllnrw¡wlll, llCllI nl1tl~l\l'{ltl(1 y II llH(l!. ¡'!11Hlm¡r IflrH' la ,pvf'¡;;ml'Lt' .lt.\. ONlnf! .(((l ,:nnb!(':'I, mm ilrf\t!no, ·Imp,¡ F.~.trldo Mil' 
hl1' (hlRlh' t !lr, ,J'f'lll'('!'(~ clt' l!li'f'. ,:10 .11' (l,Ic:!í'nÜH'@ <'Ir rum 1(n. O, 'll\huca· Y'O!' dI) In. í':rnm IMm'Ulml4 dn(:lJ:UlWlnH 
',mi'O, )l. I<'úUx !ll(tfln7, F'uHtulIHHín Nl 9, <1(' 1m}, ,:rH»¡' JI\. qu(\ Mlt 10< COfHICl· >(j<,ftl dt'!l Art~hlvo {l()x)(ml.l de. lit miA-
{21M)), ,tN\~ tr'tüulof! .at· liuhotlcl(~l y Ilo!l (111 la MrdnUn ,1/1 :Mnt,l:ln~l() qUf\ (lM,(,t'· lIll1Jh ctmtinlHl.u.¡lo> 'll.ll ¡,vil I.wt'uu.l¡ dt'Rt.l. 
prl!mlo!l dt' pn:rmnut'l1cin, non. n t1!;Üo'" ml'na ,1\1 U!pnrtn~lo .oo~' del» Oil't!eulvo, 12ú' no: y o.{lll(ll'ito o. lo. ;¡'·e.fnJtut'a 1'1'olV'iuclM 
d:.i-dy ,(l, I.Plll'(Jlbil' desd(~ 1 de f',)mil'o; dpl R!';.tln,ul't'luto del Benemé¡'1to Cuel'- i de Mutllo.1ios dI} ,LatSi Palmas. (1-:) (;mn 
Jl(l. 1978. !)'lo, de ,Mwt1.lIl>dIQf\, .¡¡,probado' Ip'Q(r !ENNil! Co.m.t,rin.. • 
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Percibirá sus flevcngos 11 la l)Cllsión lllt'uto d~'i Btmi'merito cue.l"PO' de MU-\ :So {\onoeds ('1 ingrt>.so en ~l Bene-
tlenultilaeWn ttestie el da. 1 dt' abril filados, apro})ado .por 'R~a.l Decreto merito Cuerpo >d~ ~r·l1ti'¡ados. con la. 
de ':1m 712,; 19':1', ti~ 1 de abril ('D. O. mime- i 'e~ailmcación >d? 'c3J)allero mutilado 
• lO ~l~, debiendo. ,percibir ,:sus deven- !permanents >de guem'a, ,po!' la Patria. 
Sol<lado de lllfa,ntN'ia D. luan. Ruiz ¡1 ~Qil, 3. partir del di:), :1 ,de noviem-! al p~r;;¡)llalrelal}to'!mdo, a continua-
Andrades. o. la, de Calliz. Percibirá illJ,¡'" di?< 1m, ,por la SUbpaga<lul'la i\\!i-! e:ón, cíl!Uollom,pl'endido en el ,párr3.-
sus duvengos por la ,sUhpagadul'ia JI mm.' <le Haberes que rsedetalIan, dis- ti fo 1." d;t1 arti<1u!o 3.° y párrafo 3.<> 
"lmtal' dB Habta"eSde Cádi7.. ¡ f,'utando ademtis, .previa. fiscaliza~ 1; ,del artículo ?ode 13, Ley 5/100'6, de « 
i~~(m ,por ":\1 I'l1tewención,desde la 1111 de m:xrzo (D. O. mlm. rM), dooiendo, 
Pm:dbirán sus devengos 11 la. pensi6n [i m:'5ma fecha, del 9 por 100 de pen~ ~ p~rciJ:¡il' $US devengo~, a .parlirde la 
de mutilación desae el día 1 de ~ ::::6:1 "de mutilación idelsueldode sal'· ¡ fE,~ha ·lue a <cada uno se le asigna, 
octubre de 19i7 ¡ :;ril'nto, deeonft>rmidad <con lo. dispues ~ por ¡as Pagadurías y Suhpagadurias ! to ,En el a.purtado uno del articulo 22 :t:Mimares de Haber-es que se detallan, 
.. Soldado >de Infanteda. D. Pedro Pa- ~ {fe di~h3, Ley. previa deduccióTh ,de:1 d:isfr.uta,ado además. ípreviafi.scaliza-
relies Bl'a.vo. a :J.a <de Badajoz. Perci- ~ lus ca"n~i:lad¿s peooicbidaseomo muti- ij cl.ón por la Int.ervención, de la, ¡peR-
¡üra sus devengos ''Po.r la Subpa¿oou- Ji :3'do ·üt'] 1:"11 acto' de st'rvieio desde la;: sión de mutilados que a cada uuo leo 
tia lmitar de Haberes de Badajoz. 1 :!ndicmia filCha, quedando en la sUua,... ;cl>l,respon<le, de >conformidad con lo 
Otro, D. losé Tova!'. Tovar, a la de 1 cEón fs,pecíf!ea que idetermina el ar-' ,Usput'sto en el al'tíeulo 18 d6 dicha. 
Cáeeres. Percibirtl. sus devengos por i tíüulo ro, en ,l'elación con e.l al'Í.ÍcUlo ,1 L2y, qu~dalldo en la situación espe-
ra ~uh:1.mgaduría ~'Iilltal'de Haber~ j' 47ae1 l.!itado Heg;:amento, y adscrit& ~.: efHün que deternlina <el al'tíeulo 49. 
dflCÚCi":es. - :l 13. J .. fntura Provineialde Mutilados ¡' en relawón ,con el articulo 47 del Re-
m!'O, D. luUJ\, Aloru;.~ HernÚindez, a quo a cada uno se le señala. Al pro- \ ,.:-lam::-nto del Bl?nemerito Cuerpo de 
la de Las Palmas de Gr31Il Canaria .. , 'l1~o tL-1l1PO, se 1" concoo.e la Medalla' 1[umados, aprobado por Real Deereto 
Plo'l'!.::h:l'tt sus dt'vengos .por In SUhpa- dé" lIuWado (lilfah]1N:lda e-n, e! apar-¡ i1~)19'11,d~ 1 de abril (D. O rnillne-. 
.C::'Hlul'ia. ~timal'd(\ Hu:bel'es de Las I ttuj') dí'~ ¡}I'l ¡¡,rtieuln 125 d& dicho. Re-, 1"0 91, Y ad$Crltos a ,la JE'fatul'a Pro-
Pahnas de Ol'a,uCanal'ia. ~ttllilt'ntc.. "lucial ile :Uuti!ados que a cada uno 
c{)tro, n. Antonio Rueda Barrionue· i 8lltdado d~ Infantería D. Antonio,! "'tI 11\ ¡:;eiittla, ,pl'~vja deduooión de 
Yn, a In. de, MtUa~a. Pl!l'c~bil'á sus d1:l-1 OlUlí'dl' MaUn,. a In de Cádiz. p.ercI-1 ht:'l 'cnntidttu<lspl'l'e:bidns '!.lomo mu-
n·!I,~o.s por la í<;u.bpagadlll·ía Militar! h1;'fi. l'H,~ drvt'n~o", po!'!!!. Subpagad.ll- mudo tUi! d-t'sd¡>. la indicada loohn. 
d.' Huhen,; de Mdla~a, ria :\f::iiUl' dí" Hnb"l'es de Cádfz; I 
OI.I'U, U. v!'uni!i¡;ct> Val Martín, a lant,ro, H. Agnstlu Gunl'tul'o López, al l'fwillfrti .~IlI¡ (lt'm·lIfln.~ 11 rl .ro por 100 
d,¡ Palt"lldá •. PUNlH:¡it·11 !lIUS dl,vl..'ngos I !¡~ it;<CtWBi~tt.P{'l"c¡'bil'¡t ¡¡n!> dtW{\ll<- i tit' 1II'1I¡¡i(¡1I ,Ir' 1n11tllatiúll. «pI ¡itttltlo 
llt~l' la StlJlpa~fi(lUl'ín ,Militar do Ha- .,.t,,, 11lH'la ~ubpll.gadu.rjn. Militar d~ 1ft' sary''ilto, dl'!utt' el tifo: 1 /tI' agosfo 
11,'1-;'.'> ¡t. l',t.ll'flc!n. U¡rlH'ru, th~ CUI'fHlll. (le 19'11 
01.1-", n. l·'l'nt!,f)¡·í'-í1O {iOOH'Z ¡,Granza, Oh·o. D •• "!.nl/ud nías Arglhay, a In 
a ,~¡t lh' t'~.~lItl'vedI'a. P(!i'elbirú!;.llS de· ílp Pmth'vtdra. ,PI"l'{lÍbll'll. ¡;Us .u~v!l-n. 
vl'ugos por la Subpagrwuríll. ~fil1H),r go;¡ ¡lO!' lit !>;ub!}agatlutiu' Ml1ltar tlec 
dI.' lia.lwl'l'S do l>ontcvoo,rll. Se le CM- lf:tlW¡'i'~ (J¡, Pontevl'fll'll. 
uNh- la !\ottulallo, .¡]fl .MutilMlo. );t.t'(¡·itl, 2~ .(lfl é!H'I'O de. '1078. 
I'cN'iIJirún ¡ms (1.('1](J1Igos 11 la Ill11lsfón. 
¡il' mt,tUael/;1¿ desde (~t tifa. iÍ' (le 
1wll&aw,!rrc (lcHm 
GalJo dtl lnl'::mtt'!'ía. D. Bromo Suá-
J'.\~ ':\!olu·le¡;. n. la de ()v1edn. [>6roibil'á 
,UIS dl'Vf\ngosp'H" la SlIDpugadur!a. Mi. 
Uüu' dl} Hn.btH'!!S de Q'vledo. 
~Il:d:tlto da Infaf!.tGl'!o. D. ¡uan Stln. 
clltlz ValltJs, ü la lit' Bnl'éwJoml.. :J:'HI'O!' 
hl'!'(L 1'-11;'; .el/w/mlgos ,po,}' 'la. l'a.gad!uda. 
MiJilm' do Hll.IlHl.1'US ,¡lo llltroel.oml.. 
01.1'0, U.Gtts!¡n!·¡'o UOl'ju. Dngn, 11 la 
ti!' 7.u.l'ag01.11. ¡!)Q}'(lIblrl1 HUS devl'l1gos 
11M ;:L pttgu.dm·la Mima·r de IIllb<íl'(!S 
¡I (' Z¡u'a,!-\w>:a .. S(\ !l\C(),ll(J.(',¡le la Meda.-
lIa tlu Mu1:ilndo·. 
mro" n. d~omlÍn, f:'urtGI G,tlNlítt, a la 
.11: Pn!¡'ll>L1Ja. 1'('!IClbl·1'1l wus d()V¡Hl~OS 
lHl'!' JIl. ~uJ¡PltgitdtU'!u, .MH1tu.l' da. Ha-
h!''''')! d ,1 l'ttlpni(lÍ!L. 
I,¡'¡,¡lonu,l'lo 1) •. ¡,uu·n Mllteos Gal1(lgo., 
;~ tu. dn UtUlíLjO'Z. l''¡''I'.cilJi.l'tí HUS d(l~ 
VI'Il:g'tko\ 'l~iJl' 141. 8i!~l.J.fl¡¡gadm'¡tt IlVfHitlH" 
r{.¡¡ HahN'I'¡.I .[h~ na{lu.joz. ~tl le l(jonoC~dc 
la '\tl tJal1n. ,du Mutlh¡do. 
;\1mt,!'i'fl. !!!7 ,!lt~ ell(,\1'1} dI' ~~)'¡g, 
Jor\(\lllJill,¡H".hl (',1 in~t'\llOíl (~ll o: Umw· 
lni'I'lj,1l CW'!')1tl 4l'¡1 M'Ilj,¡'¡ad()c~, {mu ¡a. 
rl;:a,:l.rl,í\,¡.ld(W dí' {lfli!ml!m'() Jn1ltulHlo 
I.WI',UIII1WíI,tI1 (',ti !wt(} ,tln ,¡:¡ ¡;,rvlc lo, M 
lWl'H,IW(t.l 'Imlll"MoIHlllo a 'CO'l1'timI ll¡olón., 
IHJ~rH) (lmrl¡¡}l'tllHlldo I"n 1'1 u'I\ti.cul0 4," 
y 1l!.Il,!l(}¡;\,r,lóncom:ún 'IlQiv¡mn dll' la 
T.Q,y 51.;J,!JIlG, ,dll' 1,1 ,do nla.t'Z'(} I(,D. O. nú· 
!lla,l'O (i4), y ¡wtí,cul:() '113. ,del iR~ilar 
GUl'!l~rmEZ MELLADO 
~,¡ r{:ollceí'lo (!! ing.re,sO' (tu (!.1 Be.ne-
lfHh'it() (:m"l'!Jo ~l() M.uIH(ulo!r, 'Con la. 
~la¡¡¡,r¡,¡~a(lUjn {l,t' en,ballcl'o mutilado 
)H'I'IllUllf'utO tlll :u:to de $e.rvlcto-, aJ. 
,.¡üliTa'!lu!ltl I·nfn.nterft1 n. 1.<\lg,llsUI1 Ga.r. 
(lin. ,\'I'itls. 1~.tHllO ,(}(HrliprNIIUdo Gn. '&1 
arMenIo 4.() y párrnrl'.o 3.0 del nlltíeu-
lO 7." i!H la 1.1'.y 5/.1!Jq6, <le 11 de. mar· 
z{} ,(D. O. níHIl. &), d(!.blen{lo ¡perolbir 
,.us t(h~vf'n.g'og., l~ pnrth' ,dlll d1a 1: de 
¡mN'O llo ,1!lf1S. ,por la '5uI11f)ugoo'urío. 
M!lita.r de. HlllmrNl flí'\ To-Jedo, d!sl.ru.· 
fa·nllo tHlmn::1e, 'J}¡'{~vl(L tlS<llll],tza-ció.n 
)1íM' lu. I,nt¡1,rve>nelóu. ·desde la miml,l.1, 
f¡'Dlln, ¡{í't $ pQ.l' :100 do pou!'t1ón de 
mutilanUln deo1 sUe.1d.a d(l¡stulg,ento, de 
IHHlrHl'Inida,1'I Icon 10 diSPUt1,r;,'t.O!1!11' el 
tHHU'!:Hlo1HIO ,ti!:'! artí<cul0 !:fl (Id! di· 
,¡¡lla Ley, pl'llvla {teúuooló-n do ·¡tUl ,mmlo 
Il>f1att,'8 l)úl!(jnliííl~lI ~HNíl()' mutilndo 
t1.tll IlI1 aMi) ,do suwl,ulo. de:4d¡; la itl-
jll~~(1<lf~ f('>(',h!l, r¡UCdfiUdó ('ll' la '8itutl.. 
illóa '1'$!1!~'II¡'Wl!), t¡Ufí dt't,~'111n!,n.1 el ur-
¡.k'I1,lt) !f~)., eH l'c)tHl!(¡1I ,¡)(1111 1'1 Il'rt{.cu. 
'1Il ·i-7 tlt'l Ut'¡.¡,ln,m,(',lito, dtll llilllNllp,rito 
¡:n(!<j'411~ t}t. MIllI;f.!ü.r1.í:l8J, Itpl'obuAl0 ¡PCH' 
Ht'l\'; ní·'twN,(} 'i\HN1~m, tltJ ~1 l('I,e n.lwU In. n. '1 ¡(1m , ¡l1), y fttlH{u'jto íL 110, ;rO. 
,fu.i·u~'f~ PmvllHllal ,al' MutIl!Hlo.~ ,tIa '1'0· 
1I"th1, Al IJI'oplo, tlt'nlij)(), 1'1(} 1(\ oColl100tHl& 
11\MI!,(lalh~ <l() Mut;llílidos r~tM)l()o1dft 
¡¡.tI té 1 ~lJ) ill't(Hl,o, (\,(j,¡¡ ,iLel u,1'l·i.¡ml0' rl¡¡;S 
(l¡ ,¡ {\1 üuln l\og.lan¡.¡mto, .• 
Ñ¡'HI'ri.rl, :ro deo emH'O de¡. 1m. . 
, G lJT1~ImEZ MELLADO 
~(JMítd!l dI:' Int:wtnfn !lr.Uafnf'i 
í'lc¡í.lwb,cy, y ,K¡ínnht!z, n .In. dI' Vn,lí'llela. 
PI··I'(~!blr¡,~ t:1l(,; !lt·vcngn .. "Ipol' In llo.,gn-
a'l1I'ln Mllf.tu,¡' de Hn.hr,.rf\s de Valén-
eia. 
P,'rt·tlJirlin sus IlfJVI'llg0fl 11 l'1l 00 :por 
lOH ¡J~ jll'll.wm ¡te tn'U.tUactdn lÍC! sueZ-
tU) 11~ ,~arn(~llto, allsda el ata 1 de, 
(Ut't(!wllTl' (lr 101n 
~oJdacio (le Irrl'ant(l>ría ~). Reyes Cle. 
ml'lntc Calvo, IL liJ. ,d1l 'Murlrld. Pc'rel. 
bll'lÍ ,<m~d('v(',n.gos l)()·r la FaglUiu,ría. 
Militar (le Ha,bn·l'flS 'rlo Madi'ld, 
Al'tlllmo n. n¡'('g'(wio And,l'és Guijas: 
:1 .Ht dt\ Ptt.I.Oll'lli.ít. Pl'roil}lr.d. ¡;'Ui> d(wen~ 
un" 1Ji0l' In $:ttbpagad:uria Mima:r de 
Habtll\('íI ~l-n l'}alenda. 
'Mar11'itl, tl{J de eIHll'O d~ 1m. 
GUTftlUlEil Jl.{f;¡,t.ADO 
1,fl. 01'41 (!,n ,r) (} 15 ,¡l {' juH,o..¡]'G 1(1{!1 
(D. O, flt\m. :170), :po..I' la. que se (lon~ 
fWttíll. el ,lngl'tilloGn 0L BGnemét'Ito, 
(:tW¡'PO ¡lo Mutiladolt, «Jon 1:t 'cla;;Hl~ 
it.:lH:J(l!l >lIt' .cl\1ml1¡fro <ltNl'tilllJ!lo í[lurmn.-
IlNltt¡ d!) l,li',lWIWa ,po,!, lu 'Pairltt,üfltt'tl> 
of.l't1s, al HoUll1do ~111 1t¡,tnllttlmn. 1), Ro-
hrq • .tn 1)111111 lo5tJIUttJ, ttrhw"rlto ti .\n. ¡(l. 
futIW¡~ J'1'OV!I!H}htl da -Mt1tl1t¡,duÍ'\. 'd(lo 
Pllltt,IWt!thu, ({UNJa. ,rnctltNmda etIlO. 
rpull nI IU!I\IItW .aO j'('t!I',l:(! 011 (',1 ¡,y/HIt!. 
dll '1111 .eorl'll.~'IH:HlilN'lll 01 1,¡¡,grNl:1} tHlI 
I~'~ Uf',IlN¡t(~¡'H(t (~1It'I'fl(} ~l,¡\ ~f.lttilfi.rlo~ 
nll!t NrU!OA¡J¡'l rHa l,th\ Jilllllo ~ln 'lfJiiiG, 
JWI1V1t~ !i¡:>úum:i(¡.1I dftlUíl 'tliY'I,Udn¡tc!)¡ 
f)(',l',(llllldas '(j.().\tlO ll'Inttl!Hl0 l't.til d(!fjo(l()i 
la. lrHl!mHltt ,fl i 'ÍlIW. (¡:¡ :31 dI: ltltlyO (l¡~ 
tm, mnlho'¡¡ hl!l)lu~iv(Y. 
.Mu.,(bl'Ld, ~O .¡;le ,eIUtN:-O de lG7S. 
GUTIÉI\l:tEZ Mm.tADO 
. , 
D. O. l1lím. 3i1 
Ss t"\(',l1t'.ed(' el ingr('so en el ,Be-
cemlÍt'itoGu{'l'po dí) \M:,utllo.dos, con 
la <CZi.\i'lifieac¡óno.e eaballer{) mutila-
do per.manentl.l >t'n neto de serviciO'. al. 
soldado de Automovilismo D. Manuel 
');{afI]OS "\:~, wmo comprendido en. el 
arti<.lu~o .i,.<> y disposición oomúl1J no-
vena de la. Ley 5/1976, de 11 de mar~ 
zo lB. 'o. núm. SIt) y artícUlo. ¡tlS del 
la. de Bi.lban. Peroibirii. :sus. devengos 
!l()l.' la. Soopagaduxía ~xmt(ll' de Ha-
beres de BBbaQ. " 
Madrid, liI:I de eItero de 1978. 
GU'l'IÉRnEZ' !\IF..LLADO 
Re¡;lamento del BeneméritO' Cuar.po I Se >concede el ingreso en el Benemé-
de "MutiladOS, o.p1'obo.dopo1' Real De- rito Cuerpo de Mutilados, con la ela-
creto 'il~¡lm, de 1 de 'abrll (D. O. nú- sificacióndecaballero mutilado P\.ll'-
mero 91}.debiendG p&lcibir oos ,de- manenteen acto de sel'vici.o, al arti-
vengos. a partir dsl ,día 1 de 'letubre Hero -D. Manuel Sacristán Parra, co-
de 19'i'i, por la. Pagaduría Militar de mo cOll1:1lrendido en el articulo 4.° y 
Haberes de Gl'anada;dis.f-l'utando ade-, pa1'rafo 3.<> del artículo '1." de la Ley 51 
más, previa.fisealizaci6n \par la. In-1197S, de.11 de marzo (D. O. núm. 64) 
;tervenc;ón, de-oo.e la. misma. fecha, del \ debiendo. percibir sus devengos, a par-
9 ilcr 100 de pensión de m"Q.tilación tir del día 1 dB- enero de 19'18, (lor la 
u",l snerdo de sarge.nt(), de coIliformi- , PngMnria: Militar de Haberes de Ma-
dade. on lo dispuesto en el apartado !I~ .0.1'1.0., disfrutando además,previa fis-
uno d .... 1 artículo 22 de dicha Ley, pre- ealización ·por la Intervención, desde 
viadooueeión de las ~antidades per- la misma fecha, del 18 ¡por 100 de pen-
eibidas cQ.mo mutilado útil en aeto I si.lon dI) mutilación del sueldo de sal'· 
de servicio desde la indiCada. te. eha. g2nto. de confOl-midad con lo dispues-
quedando en la situación de disponi- . to en el apartado uno del a.rtículo 2'2 
l\ltl Y 'ill;:'.(!·rlto a ~a jefatura. Provin- de dh.:ha Ley. 'Previa deducción de 
'l!1M d<' MutiladOS de Granada. Al pro- las cantidadespel'cibidas <lomo mu-
plo iie,mpo. St~ le >concede la medana mado t1tH en acto de servicio desde 
,ft' mtU~:ad(í t!sHtb!t!cida. en el aparta- la indicada. techa, quedando en la. si-
do i!t'l! ti el articulo 1;t5 del .citado Re.. iW\ídQtI de d¡~ponible y adscrito a la 
glttutt.!1·l\). .il'ratul'U. ProvIncial d~ Mutilados de 
"Zlah'ií!. ;t;7 llt' tlnero do& 19?8. ~!ndl-id. Al ,pI'oplo th'mpo se le con-
CI"li~ la l\f¡>dalla de Mutilado estnble-
HrTIÉnnEZ M¡';¡.f.Allo cida en el Il.llfil'tadO dos dü! artícu. 
lo 125 del lkglamento d<11 Bellemél'1to 
em·t'llo de Mutilados, n.probndo por 
í-< .. {!Vllel<10 d illgreso Nl el Bnne 
mérito {,uel'-pn (l~ ,M,UtilOO.o5, .con la 
~lMltl4mt;i6n dí' cuunltf'l'o- mumado 
ptu'mtt¡wlIio de gluI'I'ra por 10: Patria, 
:tL ,ptr;5(Hlal . .¡'(',¡¡¡cimmu() a continua. 
11ión. -como comlWentUdoen el ,pál'ra-
101.<1 tIl'! :ntí{}ulo 3.0 y -párrafo- 3.' del 
¡u'tleuto 7.U do la, Loy5/19'76, d& 11 
da m;,u'\,:o (J). O. mimo ~í). debielHlo 
Pt'l'.r,lbtl' sus dl1ve.ng.o~ a .partir 4tJ.l .día 
i1 dn ('UlH'O dl~ 1l1.'8, por las< Pag.adu. 
rtll.5 (') l'\ub!)o,ga4u,l'ias .MilUarru> de 
Hnbrl,)'(,.;¡ que se detnllan, disf.ruta.ndo 
OO{1,¡náih .previa fifICalizn.<:lón' ¡POol' la. 
Intn¡'vltl\ci6n, <1tJsde In misma techa, 
dliM 20 por 100 dl! '1)f!'l1sión ·di\ mutUa-
.01611 íil'·l ,su(}klo {1e, st¡,r,gentO', de -Gon· 
rormi"la,l (:(lfIlo -dl¡;pucSito en el ar-
ticulo 18 "líldlelll1 lj{~y, previ.'l. deduc-
e.!6n de las >ca.ntidOOes pel.'CibMas co. 
mo mutilado ilUl d,esde la 1n<l1.c/ld(l, 
1ool1l.t, l~twdn.¡¡{10 '(lit ,l,a sltu/l-ción es-
'PecLtl<ltt qut) dNN'mifH1 el u.rií<lulo 49', 
en 'l'(llueí(¡n con tn ul"tírll1.lo 47 ,11&1 Re-
glam,ento tl~l Blllwmérito CUollrtPO· ,de 
M'wtllados, ll<Jl¡'(J!}u,tlo Jj")(lI1' ncw.:t De-c.re-
W 'ilt~/1:¡'i7, ,do 11 a.e atril (D. O. nd. 
ffi<'l'Ü lli), y tLd~t'>it(; n. ·ln.s, 3'cfo.tmas 
Pl'ovi,twia!l\i'I ,do Mutl1fMlos <lU~ se el· 
'ta.u. 
Sn!~.II¡,do dó IMlmter,iu. D. JoM Ga· 
vkn, CU .. "'b¡'O, 11 .lo. ,do '5e~Ultt. Ptw·c1· 
blt'¡'!. II'Ui'I .¡'((-\'VI.111.go-a .po<r 111 P,IJ:í!'uod,ur1a 
'MJ.lltM ele Htl.Ibo.rM ,do& Se,vl1la.. (}tro, O. F.ran-clooo IBerlrl1n N:u!!'I, El. 
l¡.¡,do }1fl¡ooelo·na, 'Pel'J(\i.!1irá AU'S. &wen· 
gos pOlr 10. Pa.goomia. MImar de Ha,. 
hel'f!$ da Barcelo,na. . 
otro, D, Domato GrMia Tello', a. la 
do Zaragoza. I"e·r.cibir.t\ tlUJS dev-e.ngo·s 
por !la Paga,d,u,ria. MllttM' ,de Habere.& 
d·e Zl1rn.go,za. 
'0*1'0., D. :Pedro Mendive MendiIV&, a 
W?al lH~c1't·to 71:!/1!J'i1. de 1 de. abl'l1 
(U. O. mlm. 9I). 
Madl'!d, 27 de enero de 3.918. 
Ar' eonccde el! ing¡'cso en el Benemé-
!"lIt) CUZl'PO do Mutilados, (lOn la cIa· 
fiIncoo!ón de 1nutUizado !P(}l' l'uz6n del 
:,\"¡'vi(JÍo (-prlmf!ru. eo.tcgOl'!:l), al sol· 
dooo de Infantería 1). Anto-nio l-'el'-
1111tlflez Cano, (lOmO com1.11'endido en 
('! ILrtítmlo !?:> 11" la I,€'y 5/19iG, de 11 
¡l' ml1.¡'lW (I). O. núm. M), debiendo 
-lH!l'ciblt' MIS .(1evt'lIj.;Cfl5, a.. partir del 
driL 1 (It: 4!1i1ll'0 (ip, lUia, ¡por la Subpa-
f..{atlm-ía Milltal' >tleHalwres de Alme· 
¡'¡a, (juNlando t1ll In situación es¡pecí· 
nmt I11U' dl'tel'mi,na' (,t articulo 49, en 
l'l'lac161l mm nI m'Uculo ~7 dnl Reglu.-
IIL:tlto .(1"1 Bl'flt'm(~l'i1o GW'l'!W de Mu-
tílaflwl, lqJ!'oha,¡lo .p o t· !leal Decre-
to .712/l!J77, (lo 1 ,¡In 'alll'il(D, O. n'Ú-
1111'1'0 !Jl) V !1I!ls'Ol'lto n, la Jc:tatura Pro-
v!lI,¡inl ,le Mutlln,rlos de Almería, 
MadrId, 27 <'11' enero ~¡'e 11l78. 
GUTIltnm:z M¡;:¡.tADO 
¡;¡" (\0 [w¡ld 11· (11 !¡¡.grMO (!In &1 Bene. 
mórlto (:Ulll'PO >de Mutilados, <con lo. 
clo.slflcaolóll ·dl\ lnutlllMdo 'POI' Ra: 
7.Ón dp.1 .eN'viclo (lI!'gundo. cate¡'¡Ol"í-o.), 
nI !per~onal relac¡'onfl.do a. contlmm. 
alón. comocomprendl·do en el artIcu-
lo 25 d.·e la. I.ley SjJ.916, '<10& 11 de. mnr-
zo ¡(D. O. m1m. 64). debiando percibIr 
sus devengos ·p·or la Pagaduría o' Sub-
p~gadUl"'ia Militar de iHab~l'-es qlle se 
d~'tullnn, a ;P:util' de la fecha qu .. ' a 
l~tNjn. uno s(> le Sl.'11alan, tlUctlandíJ l'n 
In, sUuac:ón eSlKeificll que det€'nninn. 
el 3.l'Hí~ul0 49, en l'i.'lación ~on el nl"-
U;,Wo 41 del. Ré'glllm?nto tI.:l Selle-
múritoCuí?I'!lO de Mutilatlos. u'Pl'oba-
{lo :1)01' H-:lll Deerf'to 71~/l!Jl-;, de 1 de 
t1.lJril (D. 'Ü. núm. !l1) y adscritos n 
la Jefatura "Provincial dt' !\Iutila:los 
q,v :::e c.itall: 
80:,1(l'10 {},1 Infantería n. José lol'-
g¿ Polol1:o, a la d¡; Córdoba. Pt~reitti-
1'3 $US dev?ug'os desde el. día 1 de 
marzo de 1917, por la Sub?agudurín 
~m:tarde 'Habel'es de Córdoba.. " 
Otro, D. Pedro Ferrer Roig:, a. la {te 
Pulma de ::\la11or<:a, Percibirá sus de-
\"l'IlgOS desde el día 1 de abril de 19ñ', 
por la Pag:ü;:hlría :.\IUUar de- Haberes 
de Palma de lla!lol'ca. 
So!dailo de Sanidad ~'Iilitar D. lo-
'S:' Bah!8- OH1(m:;oz, a la de Córdoba. 
l'í"reibil-tt sus df>Vlmgc8 dei"-je el dia 
f tI,' r .. hrí.'ro (k 1977, por la Sub~)aga· 
4m'ía l\liI:tilr(l'., Hab?re" de Córdoba .. 
S:2!da:ir¡ <lí' Automovllismo D. Con· 
c<'!jeiÓI1 (hll:mlo )Ul,'go, a la de Ciu-
dad 1\,:11. PU'nihil'a su,.; de\'('I!g'O!l Ilel'" 
dl' el dia 1 ti- a;.;'ostu- di' lWi1, ~)OI' la 
~uhpagttilUl'ia lfilitar .o" Hallen;¡ de 
CiUf\crd Real. 
:\tatll"id,;li (\;, t'1lf'1"1l dI' 1!118. 
~ 
Medalla de mutilado 
Con nfJ'!'::l'lü a JI} qm- .1.1",'111"11111. ,.¡ 
1l.IH:l.l'tadn :t" -Ill'l íwtícn!n 1:?;; (h'l HNI·lu.· 
mento dI'! n(~nl~líii:l'ito CtlGl'pn dQ Mu-
tilados. a.!1l'olm(io por HNtl Dt'Cl"f'· 
to 712/1!l77, .tIe J. eh' alll-i! (n. O. 111'1· 
líl!'l'O !JI) Y al'tít:nln :{!! y :i1 {In 1:. L\'y 
General de Hfl(~()m'p\'II:;;a,¡ 15/1UiO. dí' 4. 
{lo agosto> (n. O. Hiun. 17&), ¡;e conee-
de la Medalla .¡{('Mutilallo, 11 lOfi j-efcl'l 
v ofi(~i'al relal~¡tll¡;Lílo,.; 11 collfÍlllHlción. 
aflilCt·jtos o. la J';'faftu'tt prnvÍlwl¡tl th~ 
Mllti1:ulos flue :i{' <1 'tallan. . 
COl1t.prc1!d.i(lo en 1'/ (ulí¡'ulo :I~ I¡f' la 
¡,llY GeneraL If¡~ Wtcom.}lI"íISlIS 
Telliente leglontll'io,- cía sltuac!úll die' 
l'C'j.il:ado, 'CabaU(ll'o mlltil~t!10 útil q., 
guerra 1;\o-r la Patria, n. Manut'l Cn· 
halle'l'O !i;nlvu.dol', >cot! 32 'p,mtIJ)5 ('¡., 
mutilación, Mscrito a 1:1 ¡!'fntum 1;1'0-
VllY(~Hlt <1(\ Mutila.dos dl.~ Mm!t·j.¡l. 
Com.preruI:útos en eL artfml0 :,1 ,lu Let 
[.Jay GaneraL ae Ilecornl;{Jn5a¡¡ 
Ten~et1ll(Jo noronelde AI1111¡»'ítt, ~fI.. 
hune'!'n mutlltlrln ,HU en 'n~to dI' sf'l'· 
v!r,!o, 1), Am'flillo 1"IH'llitnd,'1I, ¡'lm?lí· 
lNI, mm dMtlnflo NI ti] r.. 1. lt !1 fnl!. ~, 
Con/) MÍlI'!IUlo (GMtlnllfL), (\(¡¡¡ ~1() 411111-
tOí! dI' tIlulllnt,,16t1. 1~¡líl(1l'It.n It l¡¡ .11'fll' 
tUl'tl. t'rnv!¡¡I\!lll {l¡¡. Mnt,l![uiOíl di' Cl'II" 
<lnhlt. 
'fenJ.t,¡¡t:(, ,cOt'Ott(,¡ <le lngíltliol'n¡;;, Cit· 
bu.llí'.l'(¡ ll\UtUo:(lo útll on MtO dll sep-
v!lllo. ~lllll Antonio, Mn.í'tfn Lal'l'·lwl·l. 
con. {l('~f,ino ('11 {ll Hrglrniento d.e Hp, 
{los íJ:.'IH"nHl.m'1ltes Y Serv!o(lios Especia-
}e>& de Transmisiones, con SO puntos 
rle mut.illM16n, adscrito a la Jelfa..tUla 
D; O. 'núUl, 31 
Jh'o.villt.iai de Mut·jhlllo:>de Madrid. 
l\{ttd¡'i«, 27 de enero de 1918. 
~Q, n, lOS Siu:lmfieln!~8, cul)elle¡'o$ m~·1 J¡li/(·/'ito a ~ Jti/atufa Provlnciat de 
tllaodoSllp"'l'man,,,nws ,en aeto, de ~l'Vl· Jlultlaflos {i!! SegQuia 
eío relacionados aco-ntimmción: de , 
GeTIÉRRE'l M¡¡LI.ADO oonfol'midadeon lo dispuesto< en el Soldado tl¿. Iuf<mtel'ia D. C~s'a;reo 
apartado Dos del artículo 12-;). df;*l Re- S.\nehe:z; Pascual, -con f!6 ¡puntos de 
glamellto(; dí:'l Benemérito Cue¡'po dl?- mutilación. 
Mutilados, UIP-robado ~or Reilll. DeCl'e- ,hIndrid, 20 >de enero dí? 19'18. 
Por {'::;tur elusificaodo en el Benelllé to(; '1i12/1m. >de 1 de abril (D. O. mí-
rito Cuerpo d~ Mutilados, ,C(m 65 pun., mero 91). • 
tos -di'- mutilne!ón, el eUlpitan de In- Brigada de ,Ingenieros [1). Juan Es-
1antí:'ria, caballero mutilado perma- tarellas Riudavets, <lon 46 ,puntos de 
ilenti' en aeto de sel'\'".icio, D. Barto- mutHaeiÓ'Il. adscrUo a la Jefatura 
lQn1t> Bonet Ferrer, adscrito a la Je- Provincial de 'Mu:tUa.o.os de Pahna· de 
iatora ProYincial· de Mutilados de Mallorca. 
P'a.lma de Mallorca, se· le concede la Sargento de la Guardia >Civil dQn 
:\!edalla de Mutilad!l, de. conformidad P€dl'o 'Fernández Hernández, con 62 
clJ'n lo 't'stableeido en el alPartado dos puntos de mutilación, adscrito a la 
del artículo 1f!5 del Reglamento del Jefatura ,Pro\'ineial de lIilutuados de 
Benemérito Cuel'PO d e ~íuUlados.lraHorca. 
a;probado por Real Decreto 71'&/1977, Madrid, 00 de enero de 19)'8. 
de 1 de. abril" {D. O. illllID.. 91}. 
:Uadl'id, 2'{) üe cenero de 1978. 
. ..:'"- MFUAoo I 
Gt?l'lÉRREZ MELL:\DO 
Con arri'gIo a 10 que detelEina el 
a;pal'tado 3.° del artfuulo 1~5 del Re-
glamento del Benemérito Cuerpo de 
Mutilados, a¡probad{) lpor Real Decre-
to 712/1917, de ;1 de abril (D. O. llu-
mero Si), y art,iculo 3'2 -de la Ley Ge-
lleral d€' Reeompensas 15/1970. de 4 
de agosto (D. O. :núm. 176), ~ conce-
d" la. !\Iedalla. de ~íutiIa<lo,al pl!'l"So.. 
nal I!'n situaeiónde licl!'ncia<lo, caba-
111'1'0 mutuado útil dI!' .gU¡>l'1'3 :por la 
P a. t 1'"i a, psla.cionado a cOlltinu~ión. 
ad$cl'itoa la Ietfafura Provincial tie 
~[llmadl}s qul' 5(' detallan: 
Cullo de Infantería D. Angl'l Ru¡;>.1a 
I.n. (laten .0.1' :ltt dec diciembre de iUl17 
(1). O. ~num. U. de .19'i8) , por In que 
se concede la Medalla de MtlU1ndo, al 
tNllt'nti' dI! A "tn.~ióll de la. Escula. ('S. 
peciul d~ moot\nico5 de milnt~lllmi'Í'H. 
to dtlíl.vión. cnhuUN'o umtilooo l'WI'· 
mnift'llH' en neto dH fleI'VI¿lo, n. Agu5-
ttll ¡¡;1l.I'Z f.alll\. l¡uNla ·l'!latlneada. 1m 
lo í1lH' al mhnno tlH l'l(>ir!{'l'l}, en (JI I1lell· 
fltltl ¡JI~ Iltw se {\II~m!'ntl'ft dcstlnudo 
NI In Jt:rt~tura Pr(1VhHliul di' Mutila 
do'" de LIlll f>alnUll-\ dt' Oran G1ll1~~rln 
y M :ulS(}l'lto Il la le;tl1tm'o' Pro,vlncJnl 
do Mutilados de Santa Cruz de Te· 
,uerIre, ¡¡(HUO eH diohOl >Ol'dcuse hacJ.tt 
~(}!lStlll' • 
<:011 m'I'('~lo a lu tIUI' detí'l'minn (>1 Hm1.. mm :10 'lUmoS dI' llwtil:tción, 
aJllll'W,do a.O tM lutieulo 125 del Re- ¡H.ls~·I"¡to u la Jl'ratUl~a Pl'ovineial dlt 
~lanh'llhl dt'l Bi'llí-'mél'ito Cuelllo de !\tmíln4o$ ttl' Mttdl'i<l. 
l\futila.d{~, ¡tprohado !)or RNll l)t'Cl;'l!· Sü!dado d{' Iuiantl'ría n. H!'I·tn{>llt'~ 
to 'i'ie/Hl7i, !le 1 dÍ' abril (D. O. lItlnw· ~lIdo l51111t'líi"1. ltod!'ignl~1., *:líll 'ti; i)llll· 
J"O 01), Y lll'lienlo 32 dI' lIt f,('y Gl!mm.l tul' di' lHUUl:wi611, nd ... ll'ltr¡. :~ hí Jv. 
dI!, RI'CmnlwJlsns lá/l!17!1, tI{· " di! a~05· Catttl'tl PrO\'Íllclnt dI' MutlhHltm tI!, 
10. ~~ COtlíl.'t!.' In Mí'd:\ll¡í di" MutUtt· :':Uj¡t¡l (:l'm: ti". 'I'¡'IIP! ¡!{', 
(1o, al '1lC'l':<lHH\l 1m IlttuMlóm di\. Ilcl'n. Oh'O .. n. Sial" l·\'l'IIll,¡¡Gl'7. (:tltI~(1, 111m 
01000, l'l'ltwlOfl:1I1o :t l'onthmooh'm: 15 IHllIto~ dí' muHl:H;l(lIl, ndl'Jwltll ¡\ 
lu Jl'fatura ProvIncial fin Mutlla.df!;i 
CABAI.jLNROS MUTU~J\.DOS UTILl':S n¡.; 4}1> ¡,>outcv{!<Ill'a, OUl~RnA • pon LA PATmA 'Oh'O, D. Jmm 1.{'tIlII:; (}rb'gn. con 15 
a1lllltOl> <lB lnutilaclóu, OOSiWitO a 11'1. 
,1(líl(,l'lto a la ¡('fatula Prrmilll'tat do J'íl'rut.m'u Prt.¡.vimtíal ~I.: Multlndos d~ 
,lfltWados tUlta Comfl.a H"vilh 
·'OÚ,¿.; D . .l(l\l\Í1i Alon.<¡o Alau;;!}, con 
{~1tbo .¡Jp Infantel'ía D. 30&; Gumer- 20 ¡})tInto!> Ñ{I mlltl!nelón, ru:!!i(l¡;UI1 a 
nw V¡·J/'), (lon 15 puntos dI! mutila. la. Jetuttn'u :Pl'ovinoial d€! Mutila/ll1s 
Madrid, 127 de \fuero de 1978. 
GU:rltlUlf:r. J\.iELtAílO 
c!i5!1. cJ¡< C¡'¡diz. 
.. 1íl,Qerltv a la JCfatura de Mutilados 
~n arreglo a; 1'15 qu.&de:tclrn1ina.el (le Cr.uta . 
Slpa.rtado 3.0 del al"tfeul.o 125 deil. Be-
gLa.mento del BenemóritCJI (:llel'po,' de l,(iglonu.l'1o n. Mateo ToloMo Gnreta, 
Mut1tooos, UI¡Yrolmdo ¡por iR,e/11 nmwllto con l!ü ¡puntos {le mutilación, 
71.'ilf11J117, de. iI. dl abrll(lJ. O. nÚm(}· 
ro 91) 'Y SirtfeuloO líI1 dl!' la Ley- Gene- .4.(t.~arítv a la ¡(¡(atura P'I'()1)tnciat de 
1'111 do IleoonrpwI1sa.s 15/1lJiro, de 4. de ,11utll(1;(lo¡¡ ¡¡(' 1,agrOri.(j 
¡;¡,gos.to· ,(D. ·0. mimo 176), se .o(l(}M¡;d(} 
la Mooo.l1n. d-e ,Mutl'La,do, a los H.Uh'OIfla 
cla.],as, oCo.brullGros muti·looos l1tUes e.n 
ft>cto. de SGl"V'icío,. :rAlo,el.onndos a <»t'l-
tinuoolón. tu!rroritosl (l¡ In, J'llt¡rttll'tL ¡P'ro." 
Cnllo de Infantería D. 1·'6U:¡; dpl Vu· 
no S¡ltJrl'¿, <co:n 1S, ¡¡mntos de mutila-
016n. 
vinci!¡,l de 'Mutm·ooo.s de Se'Vm¡¡,. A(l,~('ftlo a la ¡{'fatufa Proutllctal {le 
,Suhtlm!11!ltll de .AvlfWlól1,E5(Jaln. ~lG f'rlutlladc)I! de ¡:U[fO 
eepecto.l1st!l.8 mocdn1oos, !}). (:n.rmGlo ,. ~ Cu.brera. Murqu1no, con destIno on .n11 .1:;ohhttto ~¡. ,lt¡flwterItt 1).. ·1- el'nt111do 
Ala ~. Morón dfl la fi'ro:!1t.f'ra, 'Con 3()' Hflh!t!O~ Ani:r., mili 2U [mntos de mu· 
;¡nt'fl!t.oj3· de mutll!J,cí6u. tlW,clon. 
BriglHln. de AvlMM!l. !Estllliln eíllP,e,c:lll.- . 
11gtM, 1!1,Leop'oldo Mitin. ll1ul.~ eo.n IlItsf'fUo (/, la lt'ftltltrll f1rmJtnr.taL de 
d.tíl!tlno en llll !AIl'll. 2l1, Moron. dtí ltL 1 M:ItIU/1I1tJ$ t/(· OIJ'lt!rJo 
,li'rrHltl\ra, ,non .f¡5, ,puntos, de. mut!1OO1t'ln. . . 
.MUKld.d, t7 de NU'!:'O td~ il.n~. I .~. !lld.n'IO ~h' .llrr¡wt1fll'1l\ n.. MmuHll 
(l{¡¡IIt1:1 l,1(ilíztdny., '(JOfl í!U lHlll'!.OS tIa 
Otl:rI~Ullj!3, MItLt,IIM' mnrJ1lfw!(¡u. 
por esto,r ,ClIlSWcnilo¡;, ,Gil el n(Hl,~lIlU1. 
.4.tLllfitt!O rt la. Jl'tatll'N~ P'I'01Ji1ldat de 
JIJuWUíllls al! llQntc/)cd¡ra 
l'l:to< ,CU.Q<lIPO do& iMutlIf:Ulos, <con ~a, puno soMJl.rlo de I!I~,Mltet'Í'O, D. Pedro H<1l'· 
tua.olón que. .0, ,caJda. un'Orse, [«7 sret1ala, mido. 1.o1s, ,eo11' 20 :pu,ntos de mutila-
se, les 1Con,ced~ la, íMe,dalla de Mutila· \ C1QIl. 
.. ' " 
I,I!~¡onarl() D. José Pifia, con 1;'; ¡yun-
tos dI' ulUtllüción,adscrfto a JI:!, l'l?fa· 
tUt'lL Pl'lwlnmal <'le Mutilados dC! Pon& 
tev(;i{ll'a. 
Otro, n. ,Yelipe G(llnm:: 8árHlh{iz, con 
30 \PUl1tfJ'lS< tlt} n:mtlIMl()l1, .n>tlstwito (!, la 
ji."Ílttul'o, Pl'uvincial lle Mlltl1a¡¡j{u:; de 
Madrid. 
M¡Hl!'lil, 27 de "'U{!1'() de 107ft 
COIl ul·¡'('¡.¡10 a 10 {lUe dt't.e.¡'minu.' el 
UI¡ml'tado :3.0 eJel urt!eul0 .125 del UI!-
¡;.¡lUtllNlto dl'1 IWIHJl'U<'l'ltO Cml'!>o do 
Mut.Htulus, ullró,1¡lí1to mor n!Jttl )).Gel'!!-
tí} 71l.l/1!177, do t ~1('flhl'¡l (1;), O. tn'uw· 
1'1) 1I1), yiU'ttml[¡¡ 5;1 dl'l l¡~ 1.01 {ilflfl(J1'111 
dI' HmlI1UlI)HHJ.MIl.S 15/lt170, dl.1 4 di! tL).\'IJ~. 
to (Il'. (l. núm, .t7{~), }\I' (lU1HW'ílll ltí 
M¡·.¡.!alln ·¡lt' MutUndt¡ • . nl I!Wl'}\(l!lIl,l Ni 
IIltul\ílf¡'m <tll' 111()rUtl.!OJ/.Io, }'(jJlíJílowHh1 11" 
(!tHt\.!l¡UíNl!rlll, I1Cll'Hl1',Uft n, 11.1, J{'iI'a1,u¡'l\ 
l'l'!!VJ¡¡t'lnJ dI'. Mnl;llw.lnll (¡Uf;· Mt' tinta-
IlUI1: 
(:(zIJ(ÜZnOR 'fnu.tl!aaOIl 1W~es en aí'to 
t1 t! ,sM'l)Ü'~() , 
Sol(1axlo o<le Ingij,nial'n,~ n, J'"l'ónimo i 
Mo.rtInaz Vido.l, con 30 puntos de mu-
D. Q, núm. 311. 
U!a:e!6n, a>dserito a.:lt\ J!1fatm'a. Pr(} 
vmtnal <le MuUlados de León. 
Sol~Mo de: Intendencia D. Diego 
Fernandez Cabello, con 3l} 2;>untos dlt 
mutilación, adscrito a la le-fatura de 
Mutl.h.ld\}~ (le· Ceuta. 
~fadl'id. :Z7 de enero d.e 1U78. 
GI¡TIERREZ MELLADO Balas 
Caballero 1nutikzda absa~uto en. acta 
de servida . 
.~oldadQ de :tnfatntería D. ~'\n:to.nio 
V lllooT.eS Buaj,(),eldía. ~ de dicie.m-
bI'a ,de 1m, en Málaga. 
Caballero mutilada permanente, Clt 
acta de se:rmda 
Con,ll'reglo a lo que d"termina el 
, il,mtada 1.° del artíCUlo 125 del Re-
glaI~ent{) del Benemérito Cuel'1lo de 
Mutilados, a:probado por Real Decre-
to 71:!j1971, de 1 d.e abril (D. O. mi-
mero 91), en relación :con el artícu-
lo 32 de la Ley General de Recom-
oe'lsa.~ 15/1970, de 4 de agooto, se con· 
cede 1'3. Medalla de Mutilado, al arti-
llero, caballero mutilado ~elmanente 
de guel'l'O. por la Patl'ia,con 30 puno 
,según . comunica la. Dirección da. 
~1:utilados. han fallecido ~n las fe-
,ehas y plazas qua. se indican los sub-
oficiales relacionados a continuación: '"Sfr:~ado de Ln:fani:er.ía D.·· Vice.nte ~onzá.tcz He-.rnández" el roa. 5 de di-
Caballero 7111ltilado absoluto de {Jlte:tTa e¡,2mbre de 1977, en Yalla.dulid. 
" por liL Patria • De la Set;ción !le InútiLes p~ra el Ser-
uSargento de Infanfel'iaD. Francisco vicio 
o tos de mutilación, D. Manuel Cauce 
ilU\"N~a, adscrito a la J(,fntum Provino 
ciul ;JI' );Iutilados de k't CorUlla. 
:\Iadl'id, 2t) de enero d('. 1978. 
Femñndez Rodri~uez, el día la de. 
dicimlbre de. 19ñ, en Tinca (Oviedo}. 
Cab(1l~trrOs muiila!los lierm.anemes de 
guarra por la Patria 
Sargento ilelnfantel'Ía ,1). Juan Cruz 
(ion:r.ál('z, el día 18 de noviembr~ de 
19'17, en,BarcE'lona, adscrito a la le-
GU'1ttnlíEZ :\llit.l.AtlU fatma Provincial dí.' Mut.nMos de> TAls 
Pnlmas de Gran (;ntlária. 
(~uusn bl4ja.en I(t:;{'~I:ión. dI' ¡¡nú-
tiks Iparu (.¡ servicio, dc.pendlímte de 
la n!rN.:uU\It de Mutilados, n llPtlclón 
}WOIlIU, el COUlíUlllant¡· th' ·hlf:wt!'l.'la 
don .José dt'eob05 Sn.lUI5, adsl'lt'ito a 
ln, ¡,fIUm'u. l~l'ovlncial de Mutiladas 
de Málaga, con (U'.I'('glo a lo d1t\¡lU(>S-
to t~ll <él lLvt1enlo :10 de la. Le.y 5/1976. 
d6 :11 de IIUl.l'ZO (D, O. m'm. 64) pa. 
tmndo a. la situacIón de. retirooo' por 
tf~!ll'r eumpUdu. In. edad regla.mentaria 
,¡j(~sd(' ~l dfa 29 de enero (i(l. 1971, dI)-
blondo hacérstlle !por el Consejo Su. 
¡prarno do ;Justicia M1litlll' Gl sofiaJa-
miNlto de 110.bIlr ·pasivo <¡uo le. c¡;rl'es.. 
IPondll, ¡previa IprCY,puesta l'P8'lamenta~ 
1'1a. que se remitirá. I.L dicho a.lto Cen-
tro, ,fijtl>ndo su reSidf!fl<l.la en Má.Itligll.. 
1.os {\ft'(:tos de 'ho.ber pn,sivo que 1& ca-
J'roS'pOttdllll, r;t1l'(m a !pa.rth' de la P'U-
.bllocoolóll d~ 'I16ta Or4en en el DlARIO 
.oFICIAL. 
MadrLd, 20 de ~n.el'odt\ ;t978. 
:Ot1'o. D. Santlaga Suso ."'cedo, el 
dlfi 23 do .dicll'mbre- dI' 11077, en San ~í'basUán (Gufpftzcoa). -
Otr, D. V!etorlnnoMuárN: Vald~s 
,,1 ilta 2 dI'! enero de 1978, e-n Ovledo. ' 
.otro, D. RamónSánehez Mnrfn. ('1 
dril. 31 ile dlclI'l11l)i'(' ¡l/. 1!l77, en Cttdiz. 
Otro. 'D. 10~ ~fo)'mo Rl'doudo, .el 
dla 2 dn {,llt'rO díi 1978, I'n ~í!Vma ads-
crito ala ¡{·futura. Pl'ovhtcial (l~Mt1-
mados de Vltol'!a. . 
.otro, D.AureUo Miramontes r.an-
gueira. (JI día. 23 de d.icfembrn df\ 1977, 
en lLa .coruiin. 
'Ot.ro. D. Salvadol' Sftnohez \Peña, el 
<lía flO da. dic1l:;xnlll'u dG 1977; en Ca-
mas (lSevilla) . 
'Otro, n. Samuel Domínguez Martín, 
el día W1 de diclembl'l! de 1977. en 
Acebo <>Cáceres). 
Otro, ,D. 'EdUberto González Iglesias, 
~l día lu de diciembre de 1077, 0n Va.-
lencla. 
Otro, D. '!"i'!'lHlndo Ultlu.lgo Alvarez, 
e.1 día 2<t dI' dlr.ll'mbt'(, d~ 19'77 en Eel-
ja. '(Sevilla). i ' 
.otro, D, Antonio ·IglesIas y Dacal, 
1'1 día 3 de ('fiero ele 197R, en OrenlH~. 
otro; D. MáXimo:1hálimr, ILópez. el 
día 16 dI.! dilllmnhí'~ de 1977, 'en Bar. 
GtlTIÉll.llEZ M¡¡Lf,AnO (le1ona. Otl'O, 1). Jos(' 'Mal'títltlz !Mp,lgal'ejo, el 
Cambio de situación 
día 28 de ¡]!o!"mbre .{(¡; 1977, en Bar-
oelona. 
'Sll.l'gemo 11Oglono.rlo D. J'Osli limÓnez. 
Nouveall, cldfa (l() Of' dlcíembl'e de 
1977, en lM:a.drl d. 
(.;ll~n. '¡1!l BU d(\l5titlO- d(' lit JM.o.tm"¡ Otro, D. tHl¡Hl.l'ifI(J Honzt'ilfJz (tonzá· 
(lo Mutllooof! de M .. IIIU¡t. nI Mmandltli. ~z. 1'11 rlill JO dc' .11Ovlr-mlwc tlH 1977, 1m 
tll ~lOnoro.rl()o (oa.pitá.n Úl¡f.¡'lornario) en .1 t1.flrld. 
.bailara mutllad'o a;¡llrmutl'Gnt,¡; (in 'g~e: . (n~(ll. D. Vu.ltwlrwQ OU\'ú!¡t P(¡¡·(l1., (11 
,l:'ra. ¡¡:l,or la. P-a1iri't1., D. mogo llo.t1!':(gue1. <Un ... 1 de Clltll('ll\!b¡'(l <i~ 1977, en Pnla. 
.Mart1ne21, IPor haUal'1Se comrpr.¡;l1idid· 4e. ILo.vlutla, ~'()viud,(),), 
¡(:;n .el -arUculo56 del Reglam<8lnilío d~ Madr!fl, 2'ide ·en!ll'o de 1978. 
Benemérito, Cuerpo d (7 ~ut.1la.ioa, GUTllUU\F.7. MELL'D() 
,wprob6ido !por ReM, Da,cretó '112/197'7, " 
do 1 >de abril ,,(D, -O. núm. 91), que. 
dando en l,a -situacMn eS'Pooítica. q:ue 
detfl.l'minae.J articUlo 49, en l'-elaeióTI 
lOon e-lartículo 47 doel citado Regle,. 
o S~lilado de 1nfanteria D. CrurmelG 
.• hm¡¡;nez Falcón. el <lía 16 de .e-neil.'l) 
da ~978, <I11 Las Palmas de Gran. Ca-
nal'¡a. 
MadrId, :trde ener"l de 1978. 
Cambio de clasificación 
CaUSlIl1 bttja como c0.1>o.11ero nmt1lu. 
do l)\'l'flln.lI~nte de ¡,fut>rra ;por la. Pa-
:l'la y I1Uncomu eabnlle¡'t) nmtlladn 
ah:mluto de guerra ¡por la. Pa.tria 106 
suboficIales l't'lncio¡¡a.dos a. contÚlUa-
cl~!1,comocomlPl'(mdldos {!on (í.1!ltíl'!'U. 
ro 1.0 .uí!l urticulo 3,(' '1 p!irt'ato :!." I¡"t 
m'tfí'1l1o 1.0 ;('le la Lt'y 5/1076. de 11 Ill~ 
n~nl'Zíj (D. O. núm. 64), debiendo per~ 
Clhh' SUR dovent,"OI.<J, t\ ¡partir del dia. 
1 dl.' diciembre de lim, pm' la. Po.,,-t-
.dm'ía () Sub,pu,gndur1o. Mmtar d-e ft;l-
b.'rl1tl, 11110 se detallan, distrutfi.lldo 
tt-tlf'Ultu;, previa fisealización¡por la lu. 
h!t'vcuciún, :dí!l 100 ¡por :100 de pensUIIl 
d0 mutilaCIón del sueldo de su Cll!-
pIt!!), d~ -cotl'tonnida-d CO'l1 lo disputl:i-
lO en (1.1 articulo 18 .de di·olla. Ley pre.. \'~¡¡'. d~<lueei6Il de las eantl.aade& pel'· 
mlmlas >como caballero mutilado ¡)pr. 
1IllUll'lltC .do .guarl'a. ¡por la Patria dei:i-
11,' la ludl(:ooa 100M., quedando en la. 
situación especifica que de·termina el 
ttl'tínulo 40. en l'elaci(m con el artícu-
lo 47 del l\('glarnento del Benemérito 
Ctll!lUJO .de Mutilados, uíprobooo pOI' 
Hettl l}C'créto 712/,1077, de 1 de alll'll 
(D. O. llÚm. 91)" y a.dscrlto a. 1.0. ;re-
Jutttl'a. P rovirl(l.in1 de Mutilados qu>& a 
~HLrIU. uno lOa l'e. OOilula. 
~U1'g'(mto .¡le lnlfo,lltCl'ía D. Domingo 
C:ll'aoo ~al0mal', a 19. de Zaragoza.. 
;PPl'n!hln; HU!! deveugos po!' la 3'o.¡.m. 
U.twía. MJ1ita:r d,9 Hulm:r&s de. Zal'a.g'o. 
~m. 
nti'O, n. Enriqttl' Ji'er.uánd.<!z i"t)í'IlÚIl-
tlt'~, tL J¡j, dI) .()vll'do. P~ttfi¡bjl'(i. fíU~ d.<· 
V\'l1g0H,j)()),' 1tt SulJ'Pt1.ol.ftl.dudn. M1Ht¡u' 
~It; HalWl'I!H (lti Ovll!dO, 
Mnd¡'líi, ~O ~lrl 1!!H'lttl dr' 1!J7S • 
{hjTf~nm:z MEI,tAlm 
Ascensos 
D. O. núm. 31 
n. G. mimo 3\t "1 de f~brel'o de 1978 
dI,) 3.$0, qut'dandG e>n .la s!f,uaQiÓl'L ces- tUl'3. Pd1o\-j,ncial de !),Iutilados de San-
peciCica que. det~rmina el articulo "9. tand\tl'. 
en l'e-la()ion C011 el tlrtieu~o 4.7 >del:ci- Of.ro, D, Pedro SOlli;, Haro, con a.nti-
tado !Reglarol?onto. y adscrito a la. Je. gtioond de 13 ,de lll!UZO de a~iG "!l efee-
(atura P·rovilleial de ,};LutUtulos de tc:'\ e¿ooóIn:icosde a de ubl'H le 19'i\\ 
Pontevad·ra, .. • I qUtdando en la situa:ciúlL e;;;pecifiea 
o!r~,. D. Delfm Rodríguez López~ .con que detel'm¡'l1ael art!oo!.o ·ro, ,en. re-
antlguooad de 13 de marzo de '.1006 lación con el art.Ículo .;r del citado 
tí) "jil'2;JlfQ7, de lrIo alH'il (:1>. (), n'Ú. 
mero 9i1). 
'Madrid, ';W dó& 11,11&'0 de 1975. 
GtlTIÉBnu :.\IELL¡\DO 
Ingresos y asftensos y ef.¿.c!os eeouómieos de 1 ,de abril Reglamento, y a.d5el'ito a la Jefatura da ¡!§k'Il, quedando en ;la lIif,uaei{jn es- ProvIDcial de lViut.Uadosde SuntamI&' 
i;lec!Jica que determina el articule> 41}, Caibo primero de ~-\irtmer.ia iD" Him~ 
en relacioo con. el acl'tiroolQ ~7 del ei.. nfco Góm¡:z Trueha.cQn antl!tÜed~d Se concetle el ingreso en el Beni'm.i-
t$ Regl~~nt.(), y adS?rito a la jefa-o de 13 u", marzo de. 100'& y e-feet'O.s 000. l'~to Cuel'!po <le Mutilados, 'Con la clasi-
tura Prm'melal de ~I;utllados de Pon- númScos de 1 de abril de 19'76, que. flcaeión de caballel'o mutilado per-
tevedra. dando ",n la situación específica que mammte de gueua por la Patria, al 
Ot,m, D. .Tasé Couto Ló,pez. ,mm dete.lmIina e? al'tíe4.ll!} 49, .en l>elamón I soldado de Infantería D. Antonio Ro-
a,ntigüedad de. !13 de marzo dé 1976 eüll E'l artíeu1G 4'1 <l~l citad!} \Regla- me!'o Carlos,comocomilrendido en e.l 
y efootL"" <:uonómicos de 1 de ahri-! m"nto, y adscrito.& la ,Jefatura Pro- ¡pá.rrafo l." .del artieul.ll 3.<> y Disposi-
de 100'6, quedamdoen la situación de vinei.aJ. de. ~Iutnadm¡. de Santander. ción ConüÍn Novena de la Ley 511976, 
di.spollihle y ad.."-CI'ito a la Jefatura Otro, D. Fl'3.Jwiseo Sotollrl05 lRodrí- de 11 de marzo (D. O. núm. M) y ar-
Bravincialde Mutilados de Ponte. ~uez, ~on antlgüedaddE' 13 de UlM'ZO ti¡~u¡o 113 d"l RC'glamento del Benemé-
Yedra. de 1016 S ef€etosec,o.nómieos de 1 de rito ,Cuerpo de Mutilado!', ailrobado 
.otro, D. Daniel Romt'ro Fer.mindez:, utwi!d<) ;19'i'6, qneda.ndo en la situa· ¡por Reu! Dí'crdo 71!?/1977.de :1 de 
{)(Jon a-ntigüooad de 13 de marzo de 1$6 eión da di:;,pol1~ble y ad3Cl'itoa la ,aln-il (D.O. numo 91), debilmdo J)el'ci~ 
'Y Elrf'CIO~ el\On6mitlo~ de 1 d¡~ abril jr·ratura. P¡'ov&neia.lde Mut·Uádos de bir sus dtw"ngos, ti partir del día 1 
da 1lr.'G, quc{lande> en la situación de ¡;t¡lnta'nder. de octubre de 1977. por la Subpllgadu-
d'i¡;,pOllihlt' y a(loorito Il. 10, Jefatu,¡'a Cabo lll':-nmr(Jode lllg't'ltiel'l}$ D. JOi<é lia :.\tilital· de :Hahí'l"es de Huelva, di:;. l)l'ov;m~ial dt> :!'.lutilados M Ponte. (ionz¡Utiz M:wtinez. ,con anti:5fiNla.tl du (¡'malElo ndl:'mtis, lll'l:'vin. fiscaliza-
vedl'u. 13 dI' mnt'ZO de 19m y f;1'\'í:t~' I'CO. ~Wu 'llO!' In.' lul61'\t'l1citin, desde la 
Cwbo ¡).1'1f111l1'(} 4te' SlHlidad Mh¡flll' fH1mit'ó5 tl,'\ 1 41.' nlwil dI! ,197!6, qUí'o m¡~m¡t 11'1'11a.. 4,'1 ,Hlpnl' 100 de peno 
don:.\Inllut'l 8oto 1.611í'7 .. Mll lUltlgtll'- tl(uHln 1m la situtleUm di.' di~ptlnlnl(' ~h\H (h~ nmtlllhJi6u tM :-\ul'ldo de l'ltU·· 
da4 di' l;t tf{'·)lHH'1.0 d~ 19'1ü v í,rt:(}l~ ]o' ¡lIl~tiritr) 11 tu '¡ciutUl'lí Pr~lVhlcl(¡,l ~¡Il .gl"llto, dt' mmfoí't!1idad mm lo dt!WU(l)<.. \~1()lI(lIIu1co~ lit) 1 dI' ubl'ilua i67~~, q.UH~ ~fl1mutl~ 1\1' í'lmlffilHle¡', • .tú {'n 1'1 m'U'Culo 18 de· dl('JHl i.t>y. con-
dnn40 ('tí la. tlltum:l(m t':'!lt!ciflén qlUl Caht. Fl'inw)'H tl.' Autnntovilbmú .¡(on ct!ítli'min!'úli' \'1 aSIWO!lO II surgento 
detm'lfui.no. (í.). líl't.ltml0 4tt, ,'n J:1'llí~!¡n.1 .jOl'(· (tt}l\zá.h'z'LI't" .. l.~f¡'H antl;.;íH 11;\11 .ltl I'Ítvti\'\1 dI' ~u Al'm.lt. de cO!lfol'm1dn~t 
co-n 0-1 a1"tJ~ul() ,ti' dí'l l.litl\lln llí'gla. !lIJ 11*\ 1IImz!) dI' 1976 Y ~f¡!{~t0i4 a-co· IMI In lli:-"¡llWl>tt'} ¡'U ¡'I I~JlIU1.udo dí'!' 
mento, y u.dl'iof:fÍotQ !L In. Jrlntm'n l'l,,(}. n6ml1Jos d¡>, il ,di: :1-1\1'1,1 dI'< l(r,'6, qUí'o dl'l mUcuto 1." (lítl l)erl'llto·t~l"y 1JJ/l9'i3, 
vincinl ({¡. M,¡¡f¡llatlGR< dl1 POlltC"Ví'ill'fl. ¡!¡lll(ll.J NI ltl !'.lttlllí\¡(n¡ dí' dlr;pmllhlo dí' 1ft {tI' Hov!l'mul'i' (1), O. núm. IZaD;, ~:Ilbo ,1)1'11111)1'0 .¡JI' J,Mnlltl'l'h, dí¡ :.\fn. y /HI:-r,l'iln :1 la Jf ratlwn Vl'lw!II!:ln,¡ ~t(l ¡flor t¡'IW¡'loso11eltado (¡on llflterlm'J. 
l'llltl n. ¡';¡I.UíLr<io COII:d(~ CUl'l'US, (l001l !VtnWIH1,t}); >1ft· :>\autnntliJI', dml :t lIt ellh'¡l(ltt ('11 vlJ.;'ul' de la cita. 
ttlltí;JÜI)¡hul 116 rt3 ~líl aIltU'ZO du lG!ro Cabo tlí'hlWl'Otle- ,la iPo·lloia A.mltl<la da r.f'y,qut·dumiol'll lit s!tunctón {,¡;-
y ('CPt:t,¡h, ('<lOlIóuiloclíS dº .1dlt ab1'11 don AnlOllií} Mu.l'tillez ll(mHíz,coU Ill Nliri(lIt qlli' dÍ'tm'minu. el nrf,ículO 49, 
dI' 1!t71l, (ltlt'dando {,Ií la I>itllacifm d¡~ rmUgü¡>d¡lIi ,Ile ;1;) de mnrzo dtl> 1~ En ¡'clwcilm '(Ion I'llll.'tltmlo 47 del mi'H-
(]1&PQlu:bllí y a<l&wi.to a ,h\. ;rl:-fnt'1.ua y (l'rl'cto¡:¡ cl(',(}lIómino:; (1" ;¡ de- n,brH -uiOfHHl0 HHglnmí'uto- y atlíicrtto a la 
P¡'()vlnuial .¡J¡¡ lMuti!¡¡,dos ,tlí¡ iPí~lItí~. dI) 1m que·tla,nd!} 00, la. situllo!ón' >&S. ;rr-tatUl'a Pl'ovlnclnl .(lr· Mtltll~lIiol'l df' 
vi'dra, llí'cH!C(l, q~le(l('t(>l'mtnll. el Q,¡'!.i<Q.u!o- 49. iHut·lvu., l)('lwl'á dí'tlUfl.h'l'íclf' lnscant!· 
Gallo l1tiUW1'O dí) ,la. ;P(}!lcln t:\I'IlHvla 1'11 r"la,;!ún (Jon el lll't.feulo .i7rle-l .el- dll.tlN; lllt.H'c.1bM.fill (lomo mutl1a.ílu útil 
(I()Jfi ;r015é VíLlela Rúa, eon ül'I'tigüt:<1nd tildo !\('g'!:jlm011tn, y u<Ií!«wiít1 (L ,lo, J(:'fll- ~1('l'{11} lo. '!Nlho. que- sede s(~fiala.n fllIlI 
díll.1 (lt~ iIllU'.1.0 dI> I19'iS Y' é.rectos OO()- tU'l;ll. ¡Provlnc1¡¡,1 de Mutilados df! S:m· dltvcmgml (lomo sargento muUlado P(>l'~ 
n6miaostl13 1 ,tIGll;bl'i,l ,¡le 197<&, qtw.tnnde.t', ;:nnlwlItp,' 
tlulldo ¡"n In. ¡;itluL.clón {J¡;,p(lcfUca (tno M:ull'M. 20 dI' ('lH"ro..de 197;~. Mndrid, 27 de NH~í'Q de 1m. 
dof,¡·rmlno. el f!¡J't!-oulo 11./, (!oH 1'~lac16l\ 
con el art.Wu;1(¡ '41 dl11. ,tlUlulo 1\ílp:lll. 
tnonto., y ttdíio(!.rito a 111 Jeofaturtt Pro. 
vlMIp.l dt~ M.\ltil(l~I(}Sr1c, Po-nte:vedl!l.. 
'Ca.llo Vtl'1mc.ro >tIG lrulllutet'Ía '1). Vico 
t(Wl11(} Bu.t1badllJo OO!lz(hlílZ, (;o.n ¡mtl. 
h'·üN.lad ¡jo l:}t¡¡~ lm:ltl'7.0 d() I~'i~i Y' ('I!nc-
tal!! nllo'u(i<mi(los ,(101 ,dH rubr.ht tle 1-1)76, 
qm'dnlHlO ¡¡.n la S.ltUl1;ción Ol-\lH'ICff1ca 
que >tle.t\ll'mlml, ¡,1, t1.1'tí1ml,o .ro; ("u, 1'¡!lU-
alón i(}()¡l!. M Iwf;!ctlJ!o 1/1 -d.el .cItado llG-
glnruNlto, y atls,u.1'ito. ala .Tl'tlttUl'ü .P1'o. 
vlrw!u\ .oH M,ut1.tll.d()t5 dt1 Stu.tnn.u.Ilt', 
(¡t,lló, 11. doo(J Hc;vu(lll!.lJ. Hl!'VUPJ,t.n., CíH) 
ntlt,l¡,¡-ü\'i!t¡.¡l i1\¡ ti3 ,dC} ,nmr¡t,olll' ltJiiíl 
y ¡:·Íí;lltOl'! NlfHHhlUI,co,s ·dnl >tlt~ tl,b4'¡,¡ 
(lo 1lrro, qUt'.dÚ.lhdtJ< 1m 11l. IHUA1[wió,llJ w;-jw-r,Hlnn (fUI) (iptNlIll1'fit1. M Mtí~Hn(j .ro, 
HU t'ot(t(\1(m CO'lt (\1 UítUrmltl< 47 dí-j ill. 
tMo ln(~Ifi,nH',nt.o, y It'i1l'1(wlto I:t l1\t ;rr1l't\. 
f¡nríl, l;!'ov!Uttlnl {lti MII,llUnA!Il1!' oCl(! Hwn,· 
tltn~Il'¡', 
n1;t'Cl, n. -l"j'f\'!I,ch;,}(l ;;;1('1'1'(1 :;Ilt>.r.t,'a., ,con 
Ihutl.¡'¡'!\(H1rHl do ,l(~ ,¡Iv. !!l1ltn:o· clClr lD'i6 
'J l1'rí'ctOj; IHlnn61nlo().()s ,¡l.(l 1 de ab,t'1.l 
do 11!T76.. (]uado.n~lb en la.s1tuil,ción ·(76-
P(),CirJ,Clt1 í!Ul'l del\ie,t',mlX!a c,l U;llt1icUlo, .ro, 
~n ~'e.1MlÓU1: ,con. el ·a.I'tfeu10' 4ft de:L ci· 
tado lRegllJ¡mento,Y' 'a,ds,c,l'Hó a la ;r-e~a. 
<GllTIÉnn¡;z MELl.ADO 
Pensión de mntilaeión 
T,~ {)¡'tlPll de 1) di> s!1lp,tli'ltnb.l'e de 1rtrt 
(DIl,lUO (l1'fCfAf, I)'lúm. ~1&). po-r la. que., 
tl,nt¡~(I o.Ítl'tH!, gn oContw-tl'o <,1, 10 lfl'Ol" :lOO 
il,o IJlellí:i,!(¡n ,¡le m11Uln.ción 11el S'l'wildo 
{In ¡::u'¡.¡-tmtoul clill)o dI' 'l,MM1!te.l'ío. .rl,o.n 
Pt'ihtJ VWI1tt'rb:n'Ue,l'lIlÍn>f1,fl7., (',á!l111llG-
1'0 'llll1tlllHio 1'¡¡tU .¡JI) g¡rl'<l'1'lL P'ó'r ,11\. !p,e,. 
f.l'ln, ttrblw!t.1) !l. 11l. ¡fMltt.IH'1l Pruvlll1.¡¡!n.1 
¡¡'I\ IM,litlfINl(1A ~l,e ,M¡J.¡¡X,i'Í<!1" íl1H"ttlt !1{di· 
f!,(!I('fLn. N! 10 1{m! a1 ml/1ltH! !<\11 '1'1"!'1l1>1:'e., 
\"1\ 1',1 "e,ttt.!'11f!. tlí\ HI'!' lJll<lMín Mlfnflflo<, 
IlH ~!·t;UHIí!f~t1 (1(\ I'1'UI'II41ü, 
PI)!' pI t~O'm~f'jo ~U,IHWm.()í IIA \l'lní«tl~lll. 
:Mmt,1l,I'!(\ ,~MfÍ iH1l1ftl1,t.t111 111 J(lld,í1!l1.,f'\. 
jlmN .. !(m ;tl'lí mutHM16n, 1(:lo'l11un,tmman.. 
t.o UOIl 10'¡'¡ }HLbN'íli'l pll$tV'q·e. qUi+ ,(\1s· 
f.!'ll·t¡\, f),p,n·¡1,1'l' 'd/11 (Uá. rJ.. d·!'r 6lg'Ol'if;o 
de. 197G,da. aCJUe¡'do eón ·el fl.·pal'j;a· 
.~o ,,11'), m11ltllero ,3., ,c1e[ ardiírculo tl,!:i?i ,a.el 
He;:rl.mnel100: d·el Ben.emé;rit.o, Cue,l'IPo, !de 
Mu,t¡,l8ido,s·, a'!xt'pibado por Rea..l De'Cil'Il<· 
Ingresos y bajas 
!'l(~i'l)llefld" N íngr'¡'Sf) i"tl eUll1nmnú-
l'fto CU>f'l'PO do M\itlliNlo!>, mín la ola· 
glfl.r.{l.Clólt da co.1JallN'Ú< tnutilll!dó p.nr. 
rnIUletlt(~, ,(h~ ¡""Ufll'l'l't ¡por la. Pntl'llt, al 
H()!<fln,¡lo dI' I«1fm'ltCl1'ÍíL (tl'ltll00ido), .10n 
Mm'üos rinvcíu GOtlzliLez, (lomo como 
¡lH'(l.mUdnpu nI 'pnrmfn 3:0 (ll't 111'tfcu-
,¡ti 7,11, t1l1l!HJl:iIClólt l'OlIH'1l1 t,(!IXl(!l'd )11'1-
.tTWI'O :1, 'f.l'tl.l1aUtH'it~ fll'¡.\'UlNln y dllll!m-
,l<l!n!(IfL d'lw,tl H!'i,(Uttda u(un, 4 dI' )1. 
J,1'Y t¡/,W71l, dp 'j;t dü tllílt'1.11 (D, O. m't~ 
llll'l'¡> H';), Y' !t .IOH Aolol'l 'dl'etoH d·fJ. ltí 
lIHllHi!(lIl ·(I'ltl· 1HWdll,(lm'l,'I'l\~)tmll('l' It lin¡.¡ 
¡t('I·(l(\ll!Jhlt-hI¡).Utr.~l, 'ft.¡ltll'Mt' ·dl'l fUlll ({tI 
,(il(ll{1lHhN~ IIf\ 1íl'7'7. OlU1l<\fmdo hl\.Jl1 l'n 
{Ij HI',i!t<m('l'ltn ,G\Wl',llQ d(~ MullliHh¡s, 
lllH' },J,U'b(\l' ¡faUeolrhl 1m A.vlht, "11m, '7 
¡¡In Hl1ptlNnbl'fj de lG'7:l, ¡i;(' oncoll'trJ:tJHl. 
IHl)\(H'lt,Q .{l lu. JMo.t11l'n. Pl'ovin.cl.al' do 
MutU¡¡¡¡lo,s dIe. Avl1a, 
M:lId¡'1d, 20 c10 en~'l'O de 1978, 
U. (j. mlm. ::?1 
--.-~~--~~----------~~----------------~--------~----~~--
.Fallall1os: Que l'stimando'el. recur- Así por e.sta. nuestra. sentencia, lo 
so ilolltencloso-administ,ratiV'o :tormu- ¡pronunciamos, mandamos y firma.-
lado por don Rafael :Buitrón 1~6pez> mas.»" .,. 
debemos anular por l.lontl'lH"ius. tt de- En su VIrtud, este l-InusterlO ha te-
recllo las resoluciones del Ministerio: nM.o a bien disponer se cumpla en 
. delEji>r~ito de ocho dt' octubre 'YO: sus tpropios términos la. referida sen-
RECURSOS CONTENCIOSO .. , veintidós de diciembre de mil novE'- tenela. pUbUCtl.lldose el al>udido fallo 
AD.&UNI'ST,RATIVOS , I cientos setenta y seis. que denegaron i: ~mel .. Boletín Of~ci~l del Estado., ¡ al recurrente el compli'mento de des- todo ello en cumpllmhlnto de lo:pre-
E:s:rmll. Sr. :En el recurso <,onter¡.: tino 'por l'esPonsabnidad derivada del venidO' en ~l arti()ul~ 1~5 de. la. Ley d~ 
<lioso'administrativo seguido en única ¡ la función, (teconociéno.os~le e. 1 dere"ll:o ~o~tenclOso-..-\~mstl'ah:o d~ .Z. 
instancia ante la Sección Tercera o.e, ch& a que se le abone el eitao.o com- de dlCleInbre de 1~ (.Boletm OfiCial 
la Auo.ieneia XaeiollaI~e-ntre IHutes;11 'Plementa, todo sin costas.' ; d€ol Estado .. núm€ora 363). 
de una (lomo demandante don ~Ia. Asípol' esta nuestra sentencia., lo~ ,Lo que por la. presente Orden ml-
n.ue! ~:U~73$Carl.'era> quien postUla por. pronunciamos, mandamos y firma-! nist!!,ri~l ~igo a "'. 7. 'EE. ~pa~a su co-
sí nlisUlo, y de otra, como demanda· mos.~ j noc~mlentO yefectos~ COnSIgUIentes. 
da; 1a Administración ;Pública, r~pr~ I ,En sou virtud, este Ministerio ha te- :DlOSgUa.rdS a. V'V. EE. muchos 
sentada v defendida. po-r el .-\bogado j nido a ,bien disponer se cumpla t>n alles. . 
del .Esta~o, contra 13. resolución delj sus ¡propios términos ita. l'efe-rida sen- 'Madrid, ~ de enel'ode f1~. 
ex:celen. tisimo s?l1or:\Iinistro del Ejer ~. tencia, public.alldose el alndido fallo I 
<lito de '7 de febrero de 1~'6, se ha die·) en el .Boletín Oficial. del Est.u.doll, GUTIÉRIISl MELLADO 
iado spntencia, ,con fecha 311 de ootu-I' todo ello en eumn!imil'nto de lo ¡llr~-, 
bro8 de 1m, ouya ,parte dis!positiva es venido en el attieulo 105 de la 'Ley ¡ Ex~mos: Sres. SUbsecretario del M!-
oomo sil!ue: Io.e lo Con;te.ncioso-Administl'ativo de 21 msteno de D?fensa. y Go8neral Dl-
WF.allamos: OUe debemos de-.sestt'¡de o.iciembre de 19;)G:.Boletín Oficial rector de Mutilados de Guerra por 
mal' y desestimamos <1'1 recurso inter· del: Estado» número 363). la. Patria. 
pUI';,:fo :pOI'don ~IQnUlH lUvas Carre- 'Lo que 'Por la ]'>l'E'senteOrden mi· 
l'a, contra. la resolución d¡>l t'xel'lí'n-' niste.l'ial digo a VV. BE. !ptU·¡). su co-
tislmo s-efio:r Ministro del Bjército. de noo.imiento y efectos >{lon!'liguiNlt~S. 
¡\'CM' sif'tt> de f¡>hl'l'l'O th' mU' l1ó\"{" !!lioa guards 11 VV. BE. muchos EX(lUlÓS. Sl'lls.: ',En el recurso conten-
ciento!\' setenta y Seis, que, dellep:ó al afiOs. cioso-admlnistrat!vo st>guido en llnica. 
1'I'currt'fitC' 1'1 t\í'(:tmsíl ti tell!l'nh~ Huro· ·Madrid, 2 de ('n('ro de 1!)li'8. instancia a.tlt& la Sección Te.reel'tt de l¡~l honorario, y co-n11'a. In l'e~olnclón . la Audiímcia Naciounl, entre p~I'I.í!S. 
(1(' la mlí'mu ,\utorldlld, (lc .ffl!ha d1<-7. GtlTn~nRF.1. ME!.T.ADO doe una, como dcmaltdllntes, don l.a-
de abril 411'1 mhuno a11o. que d(·¡;llsti· . dlslan l.n.orden 'I.trus ;¡ don Pahlo 
mó et tí!curso dn 1'1'1loslcl6n t'ol'llmln- Excmos. S¡'l's. SUhSNltl'tnl'!o del MI'I Lete Susaeta, qllitmc5 postulan pOI' ~t 
do f101t!.r<l la filltc!j'im" po-r ~l' íos In- nisferfo d.1' :D.¡tft'Til'lfi "!I Gl'nerml DI·. mismos, y de Oh'n., ~omo df'manda. 
dlcadl)!,; /lutos ndmhllst¡'ntlv05,. confol"- l'('ctor dí' Mutilados;. de Gmwra. por, <la, In .'\dnlltllstl'll(}ión l't'íbl1cn, rcpre. 
me!! a tler¡>ooo; II'ln hacer impOSición ln 'Pt\frlu. ! sI'utll11n y d('fNHUdlt ,por el L~bognd() 
<le costns. I cI!>l "Esttl<lo. eontm, 1'(':40 lucio-lIl's d('1 ~<\s1 pnr n!Yta Ilut'sírn. seut~nc:ht, /lo - Minlshwlo de.l 'RjlÍl'llito dí! á <le !'lIero 
vronunc1amol4, mandamos y firma- ; de 1977 y 9 de tlflvlembre dE'. 191(i. 
mas., ,Elromos. Sres.: ,En el rcnUtS() Ilontf'n" P.tu'o. al l/rImel'o. 'Y de ~$ de dlclembl'tl 
,En JiU virtud, I'SW 'Ministerio ha to· cioso-ntlmtntstrn.tlvo SQgu!{Io ('u t'lllic!\ dí! 19m !para 'el segundo, se ha dicta. 
nieto< a blp·n ~i¡·;:pcmer se I(}umqlla. en lnstru¡.etu ante la Sección '!'ijt'ílern. (le do sentencia con techa 211 d~ oC1n'bH'l e~ Iproplo11 terrn1nos la 1'I'fi'rldn, 51'0- .ln. Audiencia Nacional. entre 'JHU'te$',' de 1m, cuya ¡pal'te dispositiva. es r.o-
tanela, .Jml1T1P.ftndosp f',l aludido :tallo de 1»na, como d.amlmdnute, don Ra. mo I'ligue: 
fin (~l _UnletínOf!cinl del E,<;tailo», faeI Ríos Agull8!l', q'lltllU postnlo. pod t<¡.'u.lIamo&: Que E'sttmamos el t'et'AH'. 
todo -ello ('n 4;lllmlPhmIP!lto <lB lopre· sí mismo, y de otl'lt. como dl'mafHl:t.;, so contencioso _ administrativo int¡!r-
venidO lm el al't[eulo 1(~iJ' ~f' la ¡,ay de da. la. Aününistraclón P(.bllca. l'e-Pl'E!-. puesto IP01' el Procurador don José 
10 Cont¡>ncloSCl.A<1l!1lnlstIattv>Cr de 27 ssntada. y defendida Ipor ,el Ahogado' Ul'anados, Weil, -en 'nombre- y ll'PipN'-
dedfclembre {~e 1900 (~.n0,lf'tirt Q,fic!lll <lel 'E&tndCY, oontra resnl'IH~iOtW5 dl'a. SCltItnoióndll don !IAtdlsl'IlO J',aCll'Üt·n 
del Estado» numero 3(t.~). , IMlnilltel'io dekEj(ll'cit.o de lf dr mUl'ZO " Lit'us y o.e <1onPu'blo Y.de Susaeta, (,0 quepo!' la presl'ntl' .. Ol'df1:fl nI!' y 22 do octubre de í1lt7G, se ha dictado., cnntra resoluciones; <11'1 Minlstf'l'io del n~sterl3!L dfgo ll. V. ¡l!:. 11HU ,. su co-uo· sentm){lio. con íeclut 28 d{' octubr.e. R-jPl'cito de. cinco de enl:lt'C) (le mll Ha-
cimiento "!I efecto!'; oOTIslf,iuientes. <l~ 1977, cuya 'Parte d15posiUvn es. co' veolt'tltos st'tenth y siete .(j('5€lstilna. n~CiS -guarde a V. "E. nlU(mos aMs. mo sigue: : torta dé recurso de repo~iclón intar-
\>f¡uldo., .. (le enelO deima, KFallamow: Que {)!Yt.lmnndo 1'11 recur- ¡ pUi'l'to co,ntra MU{'\'do {lel mismo Qr-
GpTIÉllREZ 'Mr>t,LADO so cont&ll-cf.ooo·udrninistmt,ivo mím~ro gano dp nueve. de llovlt>mhre de ml! 
trpinta mi!. nOVL'tlta y tro!',. int(:!rl?u~s,: !lowl¡¡hmto¡; f¡('Jtl"utny ¡;(!ls, lpnrlt (>,1 'fll'l-
Ex,emo, Sr:. Slll!fl{!Il1'ctiriO <le-t Minis- to !por don llu.fael· Ríos AguHar, ca.pi- mUfO dfl< los recurrijnte~, y di' 11'l'.ho. 
tel'l{l ,(lt\ DMellHtl. tán honorarlo <le Infu.ntcr1a, {laball~!ro veintidós de .. ¡;1ie!eml'll'll> d'e mU lIflve· 
'mutilado· Ilfil'ffill.nente, que l:liCtuó en cIentos setenta. y s.e.ls 19ualm¡mte des' 
nombre. .prólpio contra resoluelólfl dél estimatoria de l'elposJ(J!'Ótl l)1ter:pillf'!it.a. 
Ministerio del ,EJ~rc1to de nue'Ve de, cont¡'f¡, llC'uerdo <le sh'te .d,e MtUhl't' 
Exlémns. ·Sl'f's.: En 01 rí!C1lI'SO' conten- mal'zoda mil nOIVt!.clentos setpnta. y Uf'; mH nOIV(!(lle.nto~ lJI~tentll. y BlP!S, 1fllL· 
cioso·n.dminlstrativb seguUloen únIca seis, que resoJ)ll!ó ,rectlll'liO de re.poM·, ro. 01 AegtlfHio l'etJtl!'rf'11t~~, (\pnrglllHl<l 
lnstllJtl'tllf¡, 'a.nte la $jecclón 'rol'óeru da c16ntorm~1lndo contra a<cuerdo dI- dI·: compJ.am¡\f¡to 'Por l'e!'\pún~nhl1l~l¡l!l !'ll 
la. Atldie.rwio. NflClonld, "ntre q)rirt(1~! Clho ''M!nlw(;t
'
!'lo <Ir. vplnildól1 {1r ouin- lnfltnción, 1>fl. nnu:lnmol! MtM tlOn. 
d& 1.ltltli,co·mo .(fPtlmnduntl", don nlt· l:lN3 "", mI! I1Ovpclrntoll s.etentn. y i'll'lR. t,1'Il.I'!tU\ !J, d¡ll'(ll',hO, dp<llnl'tl.1Hln .¡;1 dI'-
l'MIl. 'BuItrón !Lól¡i<lfl, quien lPoiltuln ¡POl' GUYM l'ij~(1ltlc¡ollOl'\ dellt'!gíl:rOn 1\1 ~Wt'· !'I'tll!lo <1m Ml~t¡' n, lo:>, f(\(mt'¡'['!lt,¡,í' }lll-
al mlMno, y da otra, Mmo' ,dlliflllntln· CUlO {!pl Mil'IIP,j(\111f'nto dI' Íttnt:!Ó<1I d.{l/t" ~'¡t HU ,pt't'(1I'.p.n!(H! .d1'l<rlll 111 ;fl'film ,¡II' 
da, In Adm1nlSltrlVclón !P1\Írllc!l" ¡'í1~lt'(l· d~:!H'lmet'o d(l ~m\ro d& mll nnvílClt!'n. vlgNHlllL (l{~l '¡)¡mrt'tll Wllí«ll('tllo~ mlll' 
!<en.tl.\>da. Y' de.fen4l.(!t\ :por ,el lA.bog!l.d() tos a.etanta 'Y' ,do,". deb-effioll lliS mI!! . l'(int¡t y Iwf5/Hrtfiuta y tl'f'ft'. OJ'>lh\f!Uu-
da.l Estado'. Clo'nwa l'es.otu'Ciones del ma$ .anU,Ill.i' como anuLamos por no' do JI\ :prfifl,f!fltl, .(I1~ t.ltlf {lOi'rI'í'IPOtl¡lll'fl'tp!> 
Minis1Ja.:rio d"b IFIjérc1:to de S <le- octu- s:erGonformes. Si dereeho, deblendo NI 1Iq:nf,dMlotl!18 cm dfltl'rm1naclón de l!I:Ufl 
bre, y 22 de dt.G1embl'S> da il9,7{j¡, se. ha oo,ns.8'cuencia la, Adminisil'alOión Il.bQ-, (.mant¡Í\~ l'I'l!,pPllflva:;;, y 3l!lra. ";11 abOno 
dictado' s'e.ntencia /(lon il.'e<liha 31 ,de, 000' 118!l' 'el ffiienc1onad.o, (Jomp'lem<lnto nl: a los l'l\ClU'N'Xltes, todo ello ll'ln hac-e:r 
'tulbre de il977, Cluya ¡parte disposd.ti<VEI recurrente. deS'de, d1cma ttlcha; I\in .ex.\' expr6M «',on<l.ena en cos.tasl • 
.es como· s.ig.ue·; pl'Gsa cond&na. -en costas. Así 'P(Jt· esto. nuestra ssntooc.i'8, lo 
D. n, nüm. 31 
pronunciamos, mtmdamos;y firma- Dios guar«e, a "'l'V. EE. muchol5 instancia ante la ~cíJión Tercera <!( 
mos... ... a11os. la .;\:udiencia Nacional, entre 1Pal-tN~, 
;En su ".1l'tud •. est!> Mllllstel'lO ha te- ilVIadrid. ~ de enero de 19'«!. de una, como «emandnnte, don ,JUSI'-
nido ~ l?len ~lsl?oller se cU~opl::t en I Pelennute Ecllarte, qUittll ,postula ')01' 
sus pIo-PIOS tl'rnunos la referIda s,·n- Gt,'TIÉR~ l!ELtAno sí mismo 'l' de otra (loma ó"'m'I'¡Ú'¡-
t' br • d '1 d'd t 11 • " • " , ", < • 
enCllIt, 'PB
u llt~all oOrS:c';~l adu1 l"" °t da o ¡ Excmos. Sres. SubsecretarIo de.l Ml-.J da, la Adminisiro.ción PtibUca, r.,p1'(" en e "o e in ~ 1,.' e "'s a 011", ,n. isterif> de Dafen!':a y General D' '1 sentada y defendida por e.! ,~bQg-.ldo 
todo ello en cumplImIento de lo pre- rector de ""utl'l","" ~ ;; G ·-1 del Estada contra r¡:>;olución del Mi-
-""1' "'o "n "1 "rt'cu'o 10- .. n > .. L" ... " ,.~ .. v.O& '-Le uerra ¡por' . t· • '.' ' . 
' ... ·u:u " "'." 1 '.. i) "'''', _" "'s~", la, Pat.rIa. '1 ms erlO del Eji.'fmlO de 25 de en€.-l'O 
lo ContenCloso-Adnmustrati:vo de ~71 "de 1977 S6 hu, dietado sentencia con 
de diciembre de 19;)6 (-BoI2tín Oficlial __ :1 fecha 15 de octubre de l!}71 cuya ~ar-
del Esta~o. número 363). f _ ! te dispositiva es como s¡ize: • 
:Lo ~ue ~or la presente Orden mi- .Excmos. Srt"s.:En el recursoconten-! «Fallamos: Que est.imando en part.s 
mst~rl_al' dIgO a VV. EE., ~,a~a su co-'" cioso-administrativo seguido ,en única," el ;rec~sQ contencioso-a(lministl"ativo noc~mlento y efectos conslgUlent~s. instancia ante 'la Sección Ternera de ~ intenpuEsto ,por e} Procurador don Jo-
• DlOS gU8irde a VV. EE. muchos; la Audiencia Nacional, entre partes,:: sé. Manuel Dorremoollea. • .\ramburu SI! 
afios. . i de una, ,como demandante, don Fran- ~ nombre de don José Pejenaute Echar-
MadrId, 2 de enero de 19'18. I cisco Garcia. Alvarez, quien :postula.' te, contra la _-\dministrMión Gell;,>ra¡ 
¡ por sí mi~o. y de otra, como de- ~ del Estado, y que tiene ;por ohjeto la 
,GUTIlffiRFZ l\IETLADO 1 mandada, la Administ.rac1óll Pública "resolución dietada 'Por el Ministerio, 
¡ represEntada y defendida ;por el 8ibO~ ¡ldelEjército de trece de noviernJwe de 
Eicmos. Sres, SUhsecret.ario del MIo':: gado del Esfado, contra la l'eSÓIUción;! mil novecientos seti'lnta y se.is, dene-
nisterio de Defensa y ,General Di-'~ del excelenftsimo sefior l\Iillistrodel' gando la solicitUd ,(fe a.quN re!utiva. 
• rector de Mutilados de Gu.err::t !por", Ejército de 22 ,(fe octUbre ,(fe 1916, se ~ a lapel'cepeión del complem'l?nto de 
Ila. ¡Patria. I ha. dictado ssntencia. con lecha 22 {lE' ¡ destino ¡por responsabilidad en 13 fUll-
~ . octubr.e de 1911., cuya parte di&posUi- l' ción, así 'como la ,(fesestimación del 
--' I Va es como sigue: recurso de reposición >doollcido con-
.. FaUamos: Que >del}('mos estimar y 1 tra la anterior, debemos declarar y 
E:.<romos. Sres.! En el recurso canten- ,estimamos el recurso <lontencioso-aa- i! declaramos la no conformidad a de 
cioso-administrativo seguido en líniCn. '. m1nistl'ntivo intl't'puesto por don Ftan. H
1
, recho de 10& netos imlmg:nado¡¡ y ¡.¡u 
instancia. ante la Sección Tl1roe>ra de;, cisco Garela Alvn'rez\ contra la teso. a.nulación. nsicomo (11 dllr(1ChO d:'1 n', 
la. Audien<:Ía Nacional, entre partes, I mclón del excelentísimo 5l'lior Mitlí!\· i cutl'l'entt' al RilaDO de dlilho com.pll'-
de una. como dl'mandantl'. don 30sc 1;1'0 del Ejército de tl'chn velntMó!\ dE' mento >desde el siete, de marzo de mU 
Marln. l':¡,ltal'te Zu.blría, quien postUlo. octubre de mH novtí:ClentoS' sÓltllnta y! novecitmtos setenta y cuntro; sin I'x· 
por sí misma, y d~ otr9., como dl'nwfI· 81l1&, que> dl!negó nl fl'CUl'l'{lntl} ~l rll.: presa. iTnlPosición d& costlls. 
dada, 111 AdmlntstrMlón Pl'1bUcla. 1'1" Conomiento del~derIlCli(j a ',p.eI'(llhh' .. 1 I Así por esta nuestra sentencio., lo 
pl'l!lltmtudn y defendida por el Aboga- compl('mento dI} destino ;por r~spon. pronunciamos, mandamos 'Y firma-
do ,(fel Estado, contra :r~solueión d61 sabllldlHl !'In la funcl6n, y 6ontl'Il. la mas.» • 
Ministerlo del Ejército de ;12 de enero l'eSOhlC16n de la mf!\ma Auto-rittnd, de I 'En su virtud, este ¡MinisterIo ha te-
d.e 1977, &6 ,ha dictado f\'entNlcla con .fecha di('1. de enero de mll novMle-n, i nMo Il. bien diSlporter se cumplo. en 
teMo. 26 de octubre de 1977, cuyn !P!u" tos .. setenta y sie~. (fue desestimó el SltS Iproplos términos la. referMa. sen-
te dis'jfOsltiva el> (lomo sl¡;tuG: J:'ecu.rIlO de re.posición formulado con. tenc~ia, ,publicándose e1 6l1udldo fllllo-
-Fallamos: Que (!stlmllmO!'l el,reour- ira la anterior, cuyos' actos adminis- en el "Boletín .oficial del Estado», 
so contencioso· administrativo intcn·· trat!vos t\xlPl'ASamente anulamoR, /flor todo ello en cunvpIfmlcnto de lo .pre.· 
puesto ;por el il?ll'ocUl'ador don ;rosé JIO ser ajustados, a derecho, y en su venido en el artículo lOO de la. Ley de 
Manuel de Dorremoeh.ea, en nombl'e 1ugar deelaramos< (!JI derecho d~l re. lo 'Contenc10!VO.Admlnistratlvo de 27 
V 1'e.presentac16n de don 10sc'\Marín cu·rrente a perCibir dicho compleme.n. de ·diciembl'.e de 1956 («Boletín Oficial 
Echarte Zubiría, contra reeo1uclones tI) con efectos desde. el uno de enero del Estado" ntlme9:'o 363). 
de veintlunod& octubre de mil noiV'C- de mil novool.ento& setenta y dos; efon IJO que ¡por la presPontGOrde.n mi· 
cfe.nto.s setenta y seis 'Y ,doce de hacer imposición de <lostas. nlsterial di~o 11 VV. EE. para. sn 00-
-e.ner.o de mil !}¡ o ve e i en t.o oS se- Asi :por -&sta nuestra sentencia, lo nacimiento y Mectos 'Consiguientes. 
,tent.o. y $lete, deL Ministerio dea prommciamo&, mandamos- y fIrma Dios- guarde a VV.EE. mucholl' 
,Ejé-r<:tto, q ue ~ ,denegaron al reoo· mos.» a11os. ' 
:trente el dGll'eoho t1 percl'blr (l.1 <lomo En s.u virtud, ·es.te ,Ministerio ha te. Madrid, 2 de, en.ero de1G'm. 
plementotle destino Y' las. Ilntllnmos ,n1<1o a. bien dlspone.r se .c.um.p;¡a. 'en 
como contrarias a d,erechO, decl!tl'o,· sus :prOlpiostérminos la. re-lerida S1'1I-
mos el dere,cho qUI> asiste 0.1 T€!O,u- tf¡,nc:!a, publicándose. el aludIdo 111.110 
rrente :pnro. percibir tal complemnnto, en el «Boletín Oriclal del Estado~ 
condenando t1 su ,paga. a la A-dmln:!s· todo ,ello ,en ctlmpllml~nto de 10 'Pro 
tración desdo primero de enero de venido en el artículo lO:> de la Ley dll 
mn 'no-vGClentos setenta y dos. hasta 10Contencioso,Admln1stratívo de 2,7 
el ¡prlm(!·ro de octu-bre de ntil IflC)'vP' de- dlciembr.e de 195(', (<<Boletín O:t1c!o.! 
cientos setenta y cuatro; todo ~llo deL Es.tado» número $3). 
¡in hacer expres-a condeno. ,¡m costns. iI'~o que por la ¡p.resente Orden ml 
.AS'! ¡por esta nuestra srmtrmoill., 10 nlstf!rta.1 diA'f) a VV. ElE. para s.u co.. 
pronunclamo&, mnndamos. 7! fttmu.- nooImiento 'Y e.tectos .oouslguientúll. 
mos.. . Dios guarde ¡¡, VV.EE. muchoe. 
'En su virtUd, este Miu!atl'rfo ha. tl1- afias, 
nido !l. bien dii;\POfHll' IH3 cum¡pIlL {1ft Madrid. 2' de en.ero de. 11l78. 
BUS pro,píos tórminos In. l'Ml'l'ldJl. "(Ion. 
tO.!lclll., rpubl1oándo&Cl el ulltrHdo !ntln 
en &1 dloletin Ollclnl dGl .E.~~!i(hH. 
!f¡cxlo ~no cm cumoplim:!cm,to 411 lo [H'O. 
!flsto on el tl.rtículo lo¡¡. dn Jlt ,¡,I!Y ~(ü 
. 10 Contollolollo·,Admhl!lItrat!vo .¡tu 27 
do <llelombre <in ;t!){;(~ I( «nolatín Onclal 
(lel l<:lltado» número 3~~), 
r~x.()m,oíl. :$\'1\11. SUbMCll'l'trLrio del MI 
ifiÍsttlrio ,d.ci DoteflF!Il. y Qoup,rttllll. 
re>ctol' .QI'} :Mutilndos dc¡. GUélrra ¡por 
la !Patria. 
Excmos. Sres. SUbsocretarIo del Mi~ 
nistarIo de Defensn. 7! General lOo!-
rector d,e MutHados de GUe9:'ra por 
Qa. Patria. 
((De,], ,B. O. d,et E. n.o OO, de- 4-M'8.) 
----, ....... '... · .............. ·.1 ____ ... ~fI$_ • 
DIR&CCION G~NERÁL 
DE LA GUARDIA OVIL 
Destinos 
Lo qlUl por la Ip¡'eS'E>nte Ord.en mi 
Olisterin.! digo ti. VV. BE. para s,u {lO .. 
Olo,cimiento y ,efectos cona,1gulentes. 
Clo.s'B le, tipo 9.0 
Excmos,. SrClS.: lEn el re,curSO<lon;t¡¡.n- iParacuibr1r vacante de ~a cIasQ y 
oioso-adm1nis:brativo, :s>egu1doen únl<:a, t~po 'que s.e-inJdi,ca., existente, ~n Jl,t Mil' 
D.O.n1im. llIl. 
Coma.ndancia d.e la. 'Guardia. 'Civil {Vl-
loria), anunciada por Orden de 13 "le 
enero último {D. O. núm. 12}, se d"s-
tina, con carácter' forzoso, al coman· 
dante de dicho CueIlPo, Grupo de 
orZ\1:ando de .l\J.'mas:., D. !>ttU'<;elino Lei-
va. Bartolomé, de disp-onihle. 
22, con la. (la 1!() de diciembre de 1977. P~dl'O ~am'Poy GÓmez. 
'Ou'o, D. Jos.} Garcús Molina, del l?tí. Madrid. 3 <le tellrero de 1918. 
con la de 18 dÍcl abril de 1971. 
Otro, 1>. Juan Pella. Morey. del M, 
con la. de. 1 de enero de 1978. . 
OÜ'o, D. I>edro Roncero PallarEis, dell -- ' 
42, COll la dI.> igual fecha. 
otro, D. José "Rodríguez Blázquez,¡ A los tines dispuestQs en el ruparta.-
del 52; con la de igual fecha. ~ do dos de1 articUlo 3.<> y a los efectos 
~Madrid, " de !ehr.ero de 1m. 
GUTIÉRREZ ),IELLADO Otro, D. Ramón Esparza Orüs, del! del articU!l.o 8.<> del Real Decreto-Ley 
¡ mismo, con la <le igual fecha . ! númer.() Iil.O/?6. sohl;e amnistía, de 3& I Otro, D. Antom(} Ferrer Ojeda, del '¡" de julio (D. O. núm. 175), se le con-I mismo, con la de, igual lecha. cede el ;pase a la situación de retira-
Clase IC, tipo 9,." I Otro, D. Benito íMartinez .. <\ltimir" do, a los. solos efectos de que por 1.'1: 
¡Para cubrir vacante dle' la clase ~: del 61, con la d~ igual. fecha. ! Consejo Supremo de Justicia Mi1ita:r 
tipo que se indica, existeute en la I ,.otro, D. ,Ign~Clo i:llorillo Alonso, del ¡ le sea señalado el haber pasivo qu& 
Plana Mayor del (j3 Te:tcio de la Guar- ¡ 63, con la d~ l~al fecha. ~ pl,Ieda {lorreSlPonderles, al' /personal 
dia Civil (Pontevedra), anunciada' ¡mI' I ,Otro, D. Silv!no Calvo Sant-alla, del: que causó haja en los Ouerposde Ca-
Orden de i13 de enero último {DIARIO 61" con la de Igual fecha. rabineros y Guardia Civi<l que a eon-
OFICIAL núm. \12), se destina, con ca- ;j,íadri<l,.!4 de eneret de 1978. tinuación se r.elaciona: 
rácter voluntario, al comandante de 
dicho Cuerpo, Grupo de ... 'lIando de 
Armas,,_ D. santiago Fraile García, 
de. disponible. 
!Madrid. i de feh:tero de 19r78. 
GUTltRlIEZ MELLADO 1 Bajas 
- I La. .orden ;de 28 de marzo de 194i: (DIAlIIO OFICIAL nt'lm. '75), por la. que 
causa. baja. en el Rl'gimH>nto de la: causa. baja .en la Guardia Civil, ¡por 
Guardln nen;l '9' alt.a.l'n la A~rllrl(tci(jll . eX'{llldiente- gubernativo, el <lltpO de 
41& DesUnos de la. Dirección GI'lwl'1I1 dtch(} Cue-rpo Claudia Cordero Romo, 
dI! .la lJunNlia Civil e-l cabo .prlmero. del 3'a Tercio, queda ampliada en 10 
da di<:ho Cuer.po n. Frn.nciscoRlltalln. que al mismo se l'l>.tlere en .el senil-
M.or.gndo· (700918:1), con nrrt'g10 n lo do de que .pasa a In. sltuac!ón de re 
dIspuesto (Ion el o.p¡¡,rfado 0,5 dt' la, 01'- , tlro.do a los solos y tlnieos efectos del 
dl'u g<"n",rnl nthn¡>ro 21, de 22. de jU_¡' haber ps.slvoque ;pudiera co.rrespon-
110 de 1900 (Roletfn Ofi.oia.l <le1 Cuerpo derle. 
número 1&). ,Moorid, 3 dEl !.ebr&l'o de 1978. 
<Madrid, ! de !ebrGro de 1978. 
GUTIÉRIlEZM¡.:t.LADO 
ClJERPO DE CARABINEROS 
CaraMneTOS 
Pedro ,J,fa['tin Carrillo. 
Baltasar Sueh Sáez. 
Diego Flores Navarro. 
CUERPO DE l'.A .GUARDIA CIVIl.. 
Cabo 
PauUno Garola. >Corral. 
Guardia 
Ismael Gal"Cía Morán. 
Madrid. :1 de febroro de 1978. 
GUTIÉRnEZ Mm.LAD" 
Cruz a la oonsfaneia 
,La. .orden de- 2e de abril 4& 1941: 
{DrAlUO OFICIAL núm. 96), .por la Cf\llJ 
.causa ba.ja. e.n la G.uar.dia Civil, comO! 
ApJ.1.cooo lo dispuesto en e<t artícu- comprendido .en el artículo &." d& 
lo 6.'1 y a. los efectos del artículo 8.'1
1
10. R. O. <C. de 17 d& enerO de 1S9t del Real DecretO-Ley 10176, &obre am- ("ColeooiónLegi$lativa» núm. ~). en. 
Por reunir las condiciones que de.. nistla., de- 8() de junio -(D • .o. ll1úme- tre 01lros, eL guardia primero .0.& di-
tel'mina la Ley de 26 .Q,G diciemhre de 1'0 176-), al personal que causó baja .¡¡.n ' . .eho 'CU&l'PO Ernesto López 'Corc.ue.ra., 
, íl.958 -(D • .o. núm. 2, de 1959), ampUa~ 109 <Cuel"Pos de <Carabinero:;. y Gurur- í d~l 1.81' Tercio, queda ampl1ada en 1() 
d-a po,r la mlmero 142/1961" de 23 de 1 dia Civil que a continuación se rela-' que al mismo se refiere en el sentid. 
dicl-embre de dicho n'l'io {D. .o. ml- aiona, se le concede el pase a la si- de que !pasa a la S'ifluación de retira-
mero 298), se eoncede la Cruz a la tuael.6n de re1;1rooo a los solos efectos do a los &olas y únloo¡¡, efectos. del 
'Constancia e.n .el S'ervicl0 et!l la cuan-, de que por el Conse1o SUlPl'emo de hS!ber !pasivo que pudiera corresu>on. 
tia ,que se cita, con a'Tltlgüedad '9' JusUcla _ Militar le s-ea se'l'ialado .al derle. 
efectos -&Con<"'l11cos q~e (para cada uno hablO!' pasivo- que- (pllleda correspon- 'Moorld, 3 de f.a.brero de 1978. 
se indica, a 10$ oflCl!l.l.eS de la Guar- derle. . 
d1,8. Ovll .que a.oontlnuaaión &e rela.-
cionan: 
..:t'ruZ PENSIONADA CON 8.60Q! PESE-
'l'Ae ANUALES 
A. partir de 1 de ¡merada 1978 
! 
T.¡;nle.nts D. Manue.l Sánche21 An1u. jar, dGl 22 T&l'o10, com ant1.güedfl.d (l,e 
1 do ¡(Juel'O <loe 1078. 
AUJalN'l'O DE PlllNSION A 4.000 Plllem. 
'rAS ANUALES 
•• partir de 1 do enero de 1978 
T>sniel!rt;.~ D. Je.eüs I'gua.l-ada Grifo, 
elel 12 Ter,eio, Con antigüedad de 1 
de> -sneJ.'o do& 1978. 
. 0:1;1'0, D. looé Boy.ero V,snture, del 
C'OERPO DE CARABINEROS 
Cabo 
Antonio rLÓ$l's'Z! !Marin. 
Carabineros 
Eugenio il?éra'Zi (!'orostolSJ. 
Faust!no Galán Foo-uánda.z. 
Pablo GrBlo1a. Jj,om1ngn.:¡ez. 
OUERPO DE LA GU~ CIVIL 
Guardias 
!l\ugu:el Ig.idro Santos, D'ommguee, 
Doroteo Monje Uuva. 
Sergio Mata Ayala. 
Joaé GalindoGutiérrez . 
iLa. Orden de 2& de. a.bril de 1951 
(DIARIO -OFICIAL ntlm, 00), .por la que 
causa baja. -en la Guardia Civil, comlll 
oomprendido ·en el 8.Il't1O'ttlo 6.1> de. 
,la R . .o. C. >da r1.7' ds ,enero de :t.89S 
((t'Co:bsooión 1.eglSll4l.tivs.. núm. Wl.h Gn' 
tre. otros, el .gua.rdla. s.egundo de. di. 
13110' Cuerpo Fro.noiwo nodrIsn\Gz lA-
¡pazo, del st T!:!l,'·oio. quedn ampl1o.de;.. 
en lo que. al m!smo lltt l'Otilll'o. elon el 
&snt1do de qU& !pasa. a. la. sltull.Clión d .. 
retira.do a 10g. solos< y únicos. elieotos 
del haber ¡pas-1vo que ¡pUJdiera. corres.. 
ponderle. 
Madrid, S de !o(lJbrero de 1978. 
GUTI~:a.REZ íMELLADú 
LaOl'den de 27 de junio de 19;)'2 don 3"urun :!'itol'nlesPrieto {503!)(l()85h 
{DrARIO OFICIAl'.. mlm. ;145), ,plH' la que. con di"stino .ene1 11 Tercio, solioitan-
causa bajlleu la Guardia Civil, como QQ sea U"~.etificada la fecha de su na-
compl'endid& ent>! articulo 6.1' d~' cimiento de lG de diCiembre de 19:18, 
la R. O. C. de 17 dí? en\?>to {l~ l~m queeonsta en su documel1tae!ón 
(<<Colención Legislativa" núm. '!2), I'n·, militar, por ,ía de !l.\. .lí? dieif?mbri.' 
1.1'e otros, el ,guardia st'gundo de di- ,de llr~; comprobado dO(lmnentahn~ll­
oooCU('l'PO Venancio Vegas Gónuz, te tal: error, de c.onfórmi<lad con lo 
del !ff Tercio, queda, ampliada ~ll 10~, dispuesto en la O~'den .¡j~ ~5 de Sf'p-
que al mismo se refiere en el sen- I1 tierobre de- 1948 :-"C. L.- núm. 124}, be 
tido de que pasa a la .situación de 1'í.'- ~ resuelto >conceder la rectificación so-
tira«oa 105 solos y Úllioosefeetcs de~ I i1ieitada. 
haber .pasiyo que pudiera eorres.poll- Madrid, 2 de !ebrel'o de 1978. 
derle. . I 
.. Ma«rid, 3 de febrEro de 19'i'8. '¡. Gt:1T~RREZ d:IELLADO 
GmIÉRREZ ,MELLADO ! 
l. . " Ingresos 
D~ Q. mim. :n 
vicios Especiales d~ Transmisiones, 
Madrid, por rescisión decoffiillromlso. 
Benito Guerrero Serrano, cabo, He· 
gimie.nto de Infanwl'ia Castilla mime-
ro 16, ,por rescisión de <lotllljll'omiso. 
::\Iaul'l(l, 3 de febrero de 1m. 
Queda siñ efecto ei ingreso conce-
dido en el Cuenpo de ln Guardia Civil. 
por Orden «e 20 de dici.:>mbre d1!1917 
{'DIARI() OFICiAl'.. núm. 297~, al p!::l'SOnll! 
que: a continuación se r~laciona, por 
los motivos que se expresan y de la 
Academia que se indica, quedando en 
la situación militar en que se enoon-
Según comunica el DirectO'l' Gene-' 
raJ. «e la Guardia Civil, ha :fallec,ido 
en Salobreña (Gmna«a), el' día 2(Hle 
.enerO' último. el corneta de dicho 
CU6DPO rD.Francisco SáeZJ (',J()nejero 
(m~), qUB s& 11l11laba destinado 
~n 'el 2.6 Tercio {Granada}. 
Causan baja >En el Cuenpo de la traban <con anterioridad a la techa de 
Guardia Civil, en Un del ¡pasado mes, la Orden ¡por la que les concedió in-
los. g:uardias-alumnosque a eontinutl- graso en el :Cuerpo. 
Madrid, 3 de fllbrN'O de 19~. 
Edades 
ción $í\ relacionan, ,por los motivos 
que se eXJ:)l'esan y de la Aeílidemia 
que. se indica,qllooandoen la. situa-
ción militar en que se encontraban 
con anterioridad a la .orden de ~ d~ 
diciembre <le: il.971 {l}. O. mimo l!\lIiI), 
por lu. que se (Les concedió lnf!)l'eso ,en 
eL Cuerpo. " 
Vista. la lnsw'll{!itt pl'omtlvlda 11101' nI Martln Garata Mítl'tín, <:{lIbó, lll'gl· 
guardia Sí~gUlldo dI! ¡In t1U:lI'4Vil, Civil mIento dí! H.t1des iPer}níllnent¡'& y ~1'1'< 
~""-""~--~-~. , ... ------------
DE LA ACADEMIA DE GUARDIAS DE 
UBEDA 
Por .habcr Tmttncfado al ingreso 
MQ¡nu('l!~llmll!> Ftrvh,lll. 
:rosé Mnrtín Fagundo. 
Mll.dl'l<l, 3 de febrera ,¡ie 1978. 
.(ltrTU~mu:?; Mr::t,UDO 
. 
ORDEt'lES DE O'TROS MINIs·rEH.IQ~ " 
'.MlNlstERIO DEL INTERIOR 
RESOLUCIONES al¡ La m~l';c(Jtón Ge-
neraL tLc Segu'l'f4a(~ por La que IW 
dis'[lOM et lJCUlIJ a. sUuactón. de re-
, 'ttratLo áe! 11ersonat deL ()ullf1UJ (La 
PoLicía lirm.ada. que Sil atta. 
citar '&1 1.'eringreso al a'el'vÍoio, el día 
"1 dl! agosto .al' 1002. 
T~o digo n V, :r~. ;para su 0011001-
miento y {,¡,ooios. 
mos g'\mrtlü. tí V. E. muchos atlos. 
Madrid, 16 ,de enero de l07S.-El ])1. 
rectol' /,tunera!, Maria.na Ní(1()Lt1,~ Gaf· 
c~ct, 
¡~X'mno. Sr, {il'tlbral If15'pector de P-o-
Excmo. Sr.: ,Con arreglo n. lo Nio lloLíL Armfil(l·n.. 
tahlllOWü(lIt lo. Ofllleh tlB la 1.11'1181· 
>tlt'lHllíL I(.l(~l. {;OUIH,lo di', Mlni5tróI! dn 
2:1 d~\ jullóu(J .10:1:1 (<<Gnl(l{lnlón Legi!i-
,lut!va» m1m. 4'm), ti los ¡,¡O!O!i étt'r.- f!:,wmo. Sr.: 1'01' R(>1l.(j'!ución' dt' e¡;.ta 
:ttJ!i ,¡Hl ,!O I!HW{}wptuu,(10 en 1'1 tl.l'Hcu. t>lI'MCión G(>r!·(!.t'ul de Sr'J.l'lll'Mnd dfl 
lo- tl4 tl(lL Ematuto< dl1('.ln!l(J5 Pu.!ilva¡¡t(I('lIu. :~t .¡Jl' !l(':tuht'(· !lí' 1077 (.noli'tin 
~td t'::-<ttttltl y :flm' ,lmln'l' cumpUtlo In nrh'inl d('}, 1'1l-\tn<1o., !111m. <;¿SU1. tle dlls. 
NltHl !'!'·¡.¡htIDfillf.ltl'ltl. ~b'tl'rltlhl¡L(f1\ \1)01' Il}tJ1lI1 el ¡;H!it~ t~ a1tutwión de :retll'lulo, 
JIl~r.lwn\ tití 1:; dI' l!UII'Z() dtJ lU1¡{J! y g ,ptl!' {\U1tlI1Ilimttl l1to dI'! 111 t>il1ttd l'f:~lu" 
d!, tX'lll\ t ¡trieS I\i'('. :l!l~j l "Ii n d(l HlUl'l'.tl ,ntPlttal'llL ¡'l! :1lI de dl.c!J'm!Jl'(\ d{~ 21177, 
d •• :1H71, ¡'!lit'o otl'o l¡lt'j'f'llltlul, ('1 [WUílfn del 
moS. gunl·tl~ l~ V. E. mlu:llO& a.ftos. ' 
Madrid, '11l ,ell: enero de 1!l76.-El Di. 
rooto-l' gener!!.l, 1\.tarl.a.no N.~old8 Go:r. 
da. 
Exumo. 81'. OCUP1'u.l In!>llcetol' de. 1>0· 
neta AUHlldll.. 
HX0lno. Sr,: Esta Ull'Mo!ón GCJone. 
l'I1l, OH ('j('o!'clnlo (in las fltCultMes eGu. 
kl'i{1w> :!lOt' In L¡'y de 20 de ju1lo (le 
lQ57, 'hll. t(~1l1do It 111('11 dlspOMl' el pa. 
se V. lolltmwl(¡u dr. l'ptlrado, 1)'101' inllti. 
Helad j'íflj'~it. (1f'1 poUcÍll. dí!l Cuer:po do 
PoUf}ít~ A1'll1fi.do. D. ;r¡~I'!(!S Vale-):'o lb¡\. 
fwz, Y'11Utí flOl' «1 (~otHlclo ~1l:prp1l1tl 
d t! JUl!UeW. MllttUl' lH i'\t'l'li pft'lltuítdU 
d g¡,.¡ilJ.1:uIIÍlmttl {tI' hulwt' ~JlJ.l\bt(Jo qlllY 
!lOt'l'l'j>;I!1otltln, Illt'PNltt IIH'uflt1n~tll. reglu. 
lllt' tl1.ltl'l!L 
f,t, ,digo n V, 'B. PU1:lt HU .uOtUJ,cl· 
1I1,lnnj;(, y t',r('{lt.O~, 
aloM ¡.fUlWlhl ¡~ V. lt muclltl¡;, n:lltlfl. 
Mtt~¡l·ltl. 1(t .al\ mWI'o {lt', iW7!i.~Hl l):!,. 
l'(í(lf.m' {WtHlt'al, .MarlalW Ni(!ott!1l aa'f. 
'¡'1ft. ' 
l'h{n lllt'N~()h'lIl <i¡'m"t'ltl, ím nJ¡li¡" (~lU\l·tln 411' PnllnÍlt ;\t'tIH!:í111 n, JuUo 
{l!tl!\) .rte' l!\¡;¡ \fit(~\l1fn.{!\'o.K <mni'i'!:'lttlu\ ¡pm' Mul1ltHI t.tll':tmn.; maH üfmlO qUh'l'tl 
!f\ l.¡,y dI' :m ~h' jullu (I¡~ HI!)7,' im ¡¡lUlf!tllí ¡mtlll'ltH'¡·fllttl tt 111 in/Hllad!l 
r1;¡mMn n hiN! íll~)luml' '1'1 lm*, t~ tll- NNlhn. dI" 1;11, {'(,til'O '1m Rhl0 ¡ul!Xll1dldn 
1ilHHliún ~¡tl ·r(ltll'utlt) ,rll'.1 !wll.¡¡ltl ~1u.t ttl (J.ln:t)lt~n {lt'ílltn¡"w,¡¡j;t:¡ A, T, 8. (101 
(:um:Jm dl~ !!f111llill Al'mlHir. D, V;(cto·r trl.ílllClo,UlHlo l!U(\l'IIO, ,tul· ucordri.l(lo '~I!(l. 
M!tt;(~H¡tllr. Hui:.!, el (lunlnu,usó baju de- tl¡j'j(lfu' (In trtl !4(HlitMo la u'l1fl()ltHlUm 
lflnHlvlt ·P'U ,nL eXipn'So.tlo Cuarpo, por do, Á'.¡¡fCl'tluci(t, (ll1l'du.ndo s:ull!i18tollte'll lO:x()mo, SI'.: {hl¡lJ(ll'o.l lIl¡Pt\t::t(H' de Po-
d.eJar tr!l.mlOuI't'll' lOí> ¡plazos :re.glnmen. los (l(~nHli'l(!·xtl'(lmo.¡¡ de. .I1:1, ml~rno., H(;la Al'mnodo.. 
tar10s d,n máxima ipe,rXXlll.:flennla ,en $1- 1,0 .al~o 'o. V, E. '1)f11:'U su conoo1· 
fil10iC1ón. de Slthpieü.'(l11ltIjlel1o.J.'io s;l!Il .soli. miento 'y. efectos, (iDel B, (J, det E, n"o OO, d~, 4.\1..19'18.') 
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